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Desde las épocas más remotas de la humanidad, el hombre ha intentado resolver 
los misterios que trae consigo la observación del universo, a raíz de esto ha 
creado métodos empíricos (como la astrología) y científicos (como la astronomía) 
para conocer inclusive los orígenes de la creación y la existencia de la raza 
humana. Además, dada la necesidad de alargar las horas y duración del trabajo, 
ha creado sistemas de iluminación artificial con el fin de extender su productividad. 
La conjugación de estos elementos, ha traído consigo un problema de gran 
amplitud que es la contaminación lumínica, que en sus primeras contemplaciones, 
se consideró afectaba exclusivamente la observación astronómica, pero que luego 
de múltiples estudios se ha observado tiene muchas implicaciones en la salud e 
inclusive en la calidad de vida de los seres expuestos a ella. 
 
Con el surgimiento de los sistemas artificiales de iluminación, se ha procurado a 
nivel mundial la eficiencia energética, basándose en argumentos de economía, 
pero la perspectiva está cambiando, actualmente se analiza el impacto ambiental 
de toda la cadena energética, desde la fuente hasta la distribución, implementando 
sistemas ambientalmente amigables y económicamente rentables. En Colombia, 
se promueve el Uso Racional y Eficiente de la Energía, implementando fuentes 
energéticas ecológicas y diversas, además se busca el abastecimiento en todos 
los puntos del país, pero no se contempla la distribución como un punto focal 
dentro del plan de desarrollo energético eficiente para el país, razón por la cual en 
esta investigación se analiza la eficacia de la reglamentación existente para la 
prevención y disminución de la contaminación lumínica.  
 
 Planteamiento y problema de investigación. 
La contaminación lumínica es uno de los problemas ambientales más presentes 
en el siglo XXI, puesto que tiene graves implicaciones en diferentes aspectos, 
afecta la calidad de vida humana y el buen funcionamiento de los ecosistemas, 




la seguridad vial y ciudadana, aumenta el consumo energético, dificulta el tráfico 
aéreo y marítimo y principalmente, reduce en calidad y cantidad la observación e 
investigación astronómica. Puede inclusive aseverarse, que la contaminación 
lumínica reduce el progreso tecnológico, teniendo en cuenta que los mayores 
avances de la humanidad siempre han estado relacionados con la investigación 
espacial o son derivados de esta. 
 
A pesar de la inminente necesidad de los sistemas de iluminación artificial para el 
desarrollo de las diferentes actividades humanas,  son estos la causa de la 
contaminación lumínica. Según múltiples estudios, la disposición de luminarias y 
postes en una ciudad, modifica los niveles de contaminación e inclusive mejora la 
seguridad de los ciudadanos, permitiendo los estudios observacionales de 
astrónomos y amateurs.  
 
El cielo es un patrimonio que ha permitido desde tiempos inmemoriales el 
desarrollo de la humanidad. Para mantener este patrimonio intacto, es vital 
reconocer y proteger los paisajes naturales que encapsulan y personifican la 
relación entre el hombre y el cielo. 
 
Desde el año 2005 en la Conferencia General de la UNESCO se declaró el cielo 
como herencia común y universal, parte integral del ambiente percibido por la 
humanidad, razón por la que en la Declaración Starlight, emitida en la Primera 
Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el 
Derecho a Observar las Estrellas, se estableció que “el derecho a un cielo 
nocturno no contaminado que permita disfrutar la contemplación del firmamento”1, 
es inalienable y de la misma categoría que los derechos ambientales, sociales y 
culturales, por tanto debe ser protegido, defendido y garantizado por el Estado a 
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través de regulaciones y medios técnicos de alcance nacional y a la orden de 
todos los ciudadanos. Modificar las reglamentaciones existentes, según las misma 
declaración, es más sencillo y viable, siempre y cuando el propósito de las mismas 
sea procurar el derecho a observar las estrellas a través de la prevención y 
disminución de la contaminación lumínica. 
 
La contaminación lumínica es un término genérico que indica la suma de todos los 
efectos adversos de la luz artificial. Uno de los aspectos más perjudiciales para la 
astronomía es el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la 
reflexión y difusión de luz artificial en los gases y partículas de aire por el uso de 
luminarias inadecuadas que envían luz directa hacia el cielo o fuera de la zona a 
iluminar y/o por los excesos de iluminación2.  
 
Es decir, puede definirse como la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 
en direcciones, intensidades u horarios impertinentes para la realización de las 
actividades por las cuales fueron instaladas inicialmente. El uso ineficiente de la 
energía eléctrica, a través de malos diseños de alumbrado público, el uso de 
proyectores laser con dirección al cielo e inclusive la falta de horarios para el 
apagado de luces decorativas y publicitarias, producen emisiones nocivas y 
contaminantes del cielo nocturno, conocidas como contaminación lumínica. 
 
Existen múltiples estudios nacionales y principalmente internacionales en los que 
se investiga a profundidad la contaminación lumínica, con el fin de divulgar el 
conocimiento científico sobre el tema y proponer soluciones a este tipo de 
contaminación. Existen infinidad de artículos en revistas indexadas, conferencias 
de alto nivel sobre iluminación y alumbrado público y artículos en revistas de alta 
reputación científica. Son de destacar los artículos que hacen parte de 
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conglomerados bibliográficos como son ADS o arXiv, además de conferencias 
como el Artificial Light at Night (ALAN), el Lost of the Nigth Network (LoNNe) o el 
Anual General Meeting of International Dark Sky Association (IDA), todos dirigidos 
a la reunión de expertos en múltiples disciplinas cuyas investigaciones sean 
dirigidas a estudiar las causas, consecuencias, efectos y forma de disminución y 
prevención de la contaminación luminosa. 
 
Es así como a nivel mundial se han creado múltiples estrategias para la mitigación 
de la contaminación lumínica, dentro de las cuales cabe resaltar la primera “ley del 
cielo”3, en la cual se establecieron los lineamientos para prevenir y disminuir la 
contaminación lumínica, la contaminación radioeléctrica, la contaminación 
atmosférica y regular las rutas aéreas, en el instituto de Astrofísica de Canarias y 
así mismo salvaguardar la calidad astronómica de las islas españolas de La Palma 
y Tenerife, donde se encuentran los mejores observatorios astronómicos a nivel 
mundial. Otro ejemplo de esta lucha mundial es la expedición de la ley eslovena 
de contaminación lumínica, única en el mundo, pues es la más restrictiva respecto 
de las emisiones nocivas hacia el firmamento. Instaurada en el año 2007, es el 
modelo a seguir por los demás países interesados en la mitigación de la 
contaminación por luz, pues establece parámetros técnicos y tecnológicos acordes 
con el desarrollo y necesidades humanas actuales. 
 
Así mismo se han creado organizaciones cuyo fin principal es investigar en todas 
las materias asociadas, la contaminación lumínica. La más importante y 
reconocida a nivel mundial es el International Dark Sky Association, fundado en 
1988 con el fin de “preservar y proteger el ambiente nocturno y nuestro patrimonio 
de cielos oscuros procurando la calidad del alumbrado exterior”4. Dentro de sus 
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colaboradores se encuentran: diseñadores de iluminación, abogados, diseñadores 
de alumbrado, administradores y coordinadores de parques y/o áreas protegidas y 
público en general.  
 
La lucha mundial por la protección de los cielos oscuros se encuentra actualmente 
en crecimiento y Colombia no puede alejarse de los temas de importancia 
mundial, es deber del estado hacer parte de esta lucha y buscar los mejores 
medios para conservar la calidad del medio ambiente. Es así, como en Colombia 
existen métodos que por efecto residual, teniendo en cuenta que el interés 
principal es la eficiencia y abastecimiento energético, protegen la calidad de los 
cielos nocturnos. 
 
En virtud de la facultad con que cuenta el Ministerio de Minas y Energía sobre la 
regulación del alumbrado público y la cantidad de emisión de luz permitida para 
luminaria, se expide el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
RETILAP, que tiene como objeto fundamental establecer los requisitos que deben 
cumplir los sistema de iluminación en Colombia para garantizar el uso racional y 
eficiente de la energía, la seguridad en el abastecimiento energético y la 
preservación del medio ambiente. 
 
Actualmente en la legislación colombiana no existe otro mecanismo para procurar 
la defensa del derecho a observar las estrellas, aunque se debe resaltar que el 
RETILAP, es el desarrollo técnico del Estado, al Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la energía, establecido en la Ley 697 de 2001, cuyo fin fundamental 
es asegurar el abastecimiento energético y principalmente la promoción del uso de 
energías no convencionales. 
A pesar de que existe como ya se mencionó desarrollo legislativo, relacionado con 
la contaminación lumínica, es necesario establecer si esta regulación es suficiente 
para prevenir y disminuir la contaminación luminosa y sí se encuentra dentro de 




países pertenecientes a la UNESCO (como miembro de la Conferencia General), 
es obligación defender y procurar el derecho a observar las estrellas en los 
términos establecidos en la iniciativa Astronomía y Patrimonio Mundial5, creada en 
el año 2003 con el fin de establecer la relación entre ciencia y cultura con el 
reconocimiento de los monumentos y sitios conectados con observaciones 
astronómicas, a través de la cual se crearon los medios para el desarrollo de la 
declaración Starlight, como sé describió anteriormente.  
 
De conformidad con lo anterior, resultó necesario preguntarse si ¿Cuál es la 
eficacia de la regulación para la prevención y disminución de la contaminación 
lumínica en Colombia? 
 
 Hipótesis 
El régimen jurídico colombiano es ineficaz para prevenir y disminuir la 
contaminación lumínica en el país, toda vez que no establece medidas de 
protección o sanciones hacia los entes contaminantes, puesto que se basa en los 
medios y desarrollos técnicos para hacer más eficientes económicamente los 
sistemas de iluminación y no desde el punto de vista ambiental. 
 
 Justificación de la investigación 
La presente investigación genera un aporte significativo por cuanto no se han 
adoptado en su integridad las medidas internacionales para la prevención y 
disminución de la contaminación lumínica en Colombia, teniendo en cuenta que, el 
cielo es un patrimonio que ha permitido desde tiempos inmemoriales el desarrollo 
de la humanidad. Para mantener este patrimonio intacto, es vital reconocer y 
proteger los paisajes naturales que encapsulan y personifican la relación entre el 
hombre y el cielo. 
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A nivel mundial existe un vasto desarrollo de normas jurídicas en pro de la 
mitigación de la contaminación lumínica, las cuales dependiendo del fin político, 
están enfocadas a la protección de los seres vivos, a la seguridad o al ahorro 
económico y el uso eficiente de la energía. En Colombia, existen normas que 
contemplan la contaminación lumínica como un problema de uso ineficiente de la 
energía. A pesar de esto, cabe preguntarse si son eficientes en cuanto a la 
mitigación de la contaminación luminosa, ó se limitan a promover la 
implementación de sistemas eléctricos en todo el territorio nacional.  
 
Diferentes doctrinantes han establecido que para prevenir y disminuir la 
contaminación lumínica existen dos tipos de legislaciones aptas, se hace entonces 
necesario determinar si las regulaciones colombianas cumplen con los 
lineamientos internacionales, estableciendo el tipo de legislación con el que se 
relacionan, para así mismo determinar si cumplen con las perspectivas mundiales 
de mitigación de la contaminación para retrasar el avance del calentamiento global 
y de todos sus efectos colaterales. Siendo este el motivo por el cual es necesaria 
la presente investigación. 
 
El derecho a observar las estrellas es un derecho equiparable a los derechos 
sociales y del medio ambiente, por tal motivo debe ser amparado por el Estado y 
la forma correcta de hacerlo es empleando políticas de prevención y disminución 
de la contaminación lumínica. Radica entonces en este presupuesto, la 
importancia de analizar si las reglamentaciones implementadas por Colombia son 
eficientes en la protección del derecho a observar las estrellas de los ciudadanos e 
inclusive de las futuras generaciones de ciudadanos colombianos, pues en caso 
no serlo, se estaría vulnerando de forma directa un derecho fundamental de los 





Esta investigación aportará datos importantes y necesarios para emitir o adecuar 
reglamentaciones con el fin de ser eficientes y eficaces en el proceso de prevenir y 
disminuir la contaminación lumínica, para así cumplir con unos de los fines 
principales del estado, que es la protección de los derechos fundamentales de 
cada uno de sus ciudadanos. Así mismo, la presente investigación genera un 
aporte significativo por cuanto no se han adoptado en su integridad las medidas 
internacionales para la prevención y disminución de la contaminación lumínica en 
Colombia, teniendo en cuenta que, el cielo es un patrimonio que ha permitido 
desde tiempos inmemoriales el desarrollo de la humanidad. Para mantener este 
patrimonio intacto, es vital reconocer y proteger los paisajes naturales que 
encapsulan y personifican la relación entre el hombre y el cielo. 
 
Colombia posee un gran número de espacios naturales con características 
óptimas para observación astronómica y protegerlos de la destrucción por 
contaminación lumínica debe ser una prioridad, por cuanto toda la comunidad en 
general será beneficiada si se cuida el cielo como patrimonio científico de la 
humanidad. Además al reducir los índices de contaminación lumínica, se mejorará 
la calidad de vida de las especies nativas y en general de todos los seres vivos. 
 
Están comprobados por múltiples investigaciones científicas los efectos adversos 
de la contaminación lumínica en la salud de los seres vivos en general, además de 
su aporte significativo en el aumento del calentamiento global y su intervención en 
la seguridad vial y ciudadana, razón por la cual su mitigación es un tema de 
extrema urgencia en la planeación de políticas públicas de conservación 
ambiental, pues de estas depende la prevención de un cambio climático 
antropogénico peligroso. La divulgación de las consecuencias y de las soluciones 
a la contaminación lumínica, es también un factor de suma importancia para 
generar conciencia en la comunidad científica y fuera de ella sobre la necesidad 





Actualmente, no existe un estudio que analice la eficacia de la regulación 
colombiana sobre la prevención y disminución de la contaminación lumínica, por 
esta razón, esta investigación es innovadora, ya que pretende establecer la 
efectividad de las medidas adoptadas por el estado colombiano en relación con la 
contaminación producida por los sistemas de iluminación y alumbrado público. 
 
 Objetivos 
Como objetivo general de la investigación se determinó, que era necesario 
establecer la eficacia de las reglamentaciones para la prevención y disminución de 
la contaminación lumínica en Colombia. 
 
Además como objetivos específicos se encontró que era necesario definir la 
contaminación lumínica y sus consecuencias en la salud humana y animal, 
analizar estudios existentes sobre este tipo de contaminación, individualizar y 
detallar las normas y reglamentaciones utilizadas en Colombia para prevenir y 
disminuir la contaminación lumínica e identificar las medidas y planes de acción 
adoptados por el estado colombiano para prevenir y disminuir la contaminación 
lumínica, estudiando el caso de la ciudad de Bogotá. 
 
 
 Metodología de la investigación 
La presente es una investigación cualitativa, dado que su fin principal es realizar 
una descripción de las regulaciones relacionadas con la contaminación lumínica 
en Colombia. Es además una investigación sociojurídica que a su vez permite la 
integración de ciencias básicas, como la física y la astronomía, con ciencias 
sociales en general; Estudia un fenómeno social a partir de la evaluación de 
eficacia de un fenómeno jurídico legislativo. Es una investigación explicativo 
analítica a través de la cual se estudian los problemas que surgen de la aplicación 






En la presente investigación se pretende reconocer y describir los elementos 
constitutivos de las causas, efectos y soluciones de la contaminación lumínica y 
del derecho a observar las estrellas en Colombia. A partir de conocimientos 
previos y de la lectura analítica de documentos relacionados con el tema. Además 
se pretende establecer una relación concreta e intensiva entre el investigador y el 
hecho social, con el fin de obtener datos que luego se sintetizaran para desarrollar 
la misma. En sentido estricto, se busca familiarizarse con el fenómeno a estudiar, 
es decir, además de los métodos para prevenir y disminuir la contaminación 
lumínica en Colombia, con el fin de establecer una hipótesis coherente con el 
cuerpo de conocimientos anteriores ya establecidos. 
 
Por esta razón la herramienta utilizada para ejecutar la investigación, es el trabajo 
de campo, pues se necesita analizar el brillo de las luminarias de alumbrado 
público instaladas en la ciudad de Bogotá, como referente en materia de desarrollo 
energético del país, para establecer la calidad de cielo de acuerdo con la cantidad 
y dispersión de la contaminación lumínica, por lo tanto se necesita como 
instrumento de medición un Sky Quality Meter o la utilización del Dark Sky Meter 
App; Se deben realizar mediciones en puntos neurálgicos de la ciudad, los cuales 
serán establecidos de acuerdo con el plan de modernización de luminarias y la 
implementación del alumbrado tipo Led. Las mediciones deben realizarse de 
acuerdo con el protocolo establecido por el International Dark Sky Association y 
demás autoridades nacionales e internacionales. 
 
Además, se debe crear una matriz de análisis con las variables expuestas en el 
punto anterior, para comparar los resultados con la escala de Bortle, la cual 
determina la calidad de cielo de acuerdo con las magnitudes aparentes y 
absolutas de objetos celestes observables en un lugar determinado. De acuerdo 




para prevenir y disminuir la contaminación lumínica, teniendo en cuenta las 
recomendaciones y explicaciones de expertos internacionales y nacionales. 
 
En cuanto a las técnicas para la recopilación de información, se utilizan la 
investigación documental y la entrevista, por cuanto se recurre a la búsqueda de 
de documentos que permitan establecer, describir y comparar las regulaciones 
que pueden vincularse con la prevención y disminución de la contaminación 
lumínica en el país, como son la constitución política, ley de uso racional y 
eficiente de la energía y el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, 
entre otros concordantes y afines. A pesar de que el derecho a observar las 
estrellas, no es ampliamente reconocido en Colombia, se emplea la entrevista a 
autoridades internacionales en el tema y a expertos en iluminación en el país. 
 
En el primer capítulo de la presente investigación se establece qué es la 
contaminación lumínica, las clases de contaminación existente y las 
consecuencias de la misma en las actividades y salud humanas, animales y 
vegetales, además de las afectaciones en la observación e investigación 
astronómica. De acuerdo con las investigaciones y parámetros internacionales, se 
establecen las posibles soluciones a este tipo de contaminación. También se 
describen los tipos de luminarias existentes, sus usos y aplicaciones.  
 
En el segundo capítulo, se describen y analizan estudios nacionales e 
internacionales en los que se investiga a profundidad la contaminación lumínica, 
con el fin de divulgar el conocimiento científico sobre el tema y proponer 
soluciones a este tipo de contaminación. Se relacionan artículos de revistas 
indexadas, ponencias en conferencias de alto nivel sobre iluminación y alumbrado 
público y artículos en revistas de alta reputación científica. 
 
En el tercer capítulo, se analizan los antecedentes legislativos de las normas que 




contaminación lumínica. Además se describe y analiza la ley 697 de 2001, 
mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve 
la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones, la resolución 
No. 180919 del 1 de junio de 2010, plan de Acción Indicativo 2010 – 2015 con 
visión al 2020, y finalmente el reglamento técnico de iluminación y alumbrado 
público RETILAP.  
 
 Finalmente, en el cuarto capítulo se describen y analizan las medidas 
adoptadas por el gobierno distrital para promover el uso racional y eficiente de la 
energía y el uso de fuentes no convencionales en la ciudad de Bogotá, como 























CAPÍTULO   I 
 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 
Para hacer un análisis sobre el impacto de la iluminación artificial y alumbrado 
público en la vida humana, animal y vegetal, es necesario comprender e identificar 
el concepto de contaminación lumínica, además de sus efectos y posibles 
soluciones. Por esta razón, a continuación se procederá a estudiar desde los 
aspectos particulares  a los generales, la contaminación luminosa generada por 
los sistemas de iluminación artificial, que actualmente se emplean alrededor del 
mundo. 
 
1.1 Qué es la Contaminación Lumínica 
La contaminación lumínica es un término genérico que indica la suma de todos los 
efectos adversos de la luz artificial. Uno de los aspectos más perjudiciales para la 
astronomía es el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la 
reflexión y difusión de luz artificial en los gases y partículas de aire por el uso de 
luminarias inadecuadas que envían luz directa hacia el cielo o fuera de la zona a 
iluminar y/o por los excesos de iluminación6.  
 
Es decir, puede definirse como la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 
en direcciones, intensidades u horarios impertinentes para la realización de las 
actividades por las cuales fueron instaladas inicialmente. El uso ineficiente de la 
energía eléctrica, a través de malos diseños de alumbrado público, el uso de 
proyectores laser con dirección al cielo e inclusive la falta de horarios para el 
apagado de luces decorativas y publicitarias, producen emisiones nocivas y 
contaminantes del cielo nocturno, conocidas como contaminación lumínica. 
                                            
6
 OPTC OFICINA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO. 
Contaminación Lumínica. Iluminación inteligente. Eficiencia Energética y Calidad del Cielo 






El principal efecto de la contaminación lumínica es la disminución de la visibilidad 
de las estrellas y demás objetos celestes, por el aumento del brillo generado por 
las luces artificiales en el cielo nocturno. Además afecta la calidad de vida de 
todos los seres vivos, puesto que altera el hábitat nocturno generando la 











1.2 Tipos de Contaminación Lumínica 
La contaminación lumínica dependiendo del lugar al que se dirija erróneamente la 
luz puede ser: 
 
Luz Intrusa7 
Es aquella luz que por encontrarse mal instalada dentro del sistema de alumbrado, 
se refleja en lugares donde no es deseada. Por ejemplo, luces para iluminar  
vallas que ingresan a través de la ventana de residentes cercanos a la valla, 
afectando la calidad de vida de los citados residentes. Este tipo de contaminación 
pude generar daños a nivel fisiológico y sicológico en las personas afectadas por 
el. Es habitual en zonas residenciales con sectores comerciales. 
                                            
7
 CELMA. Guía de CELMA sobre la luz intrusa u obstaculizadora. En: Anfalum. Disponible en: 
http://www.anfalum.com/pdf/Matelec2006/GUIACELMA.pdf 
Ilustración 1   Ejemplo contaminación lumínica 










Es tal vez la forma más peligrosa de contaminación lumínica, se debe a la 
iluminación excesiva y puede generar tanto inseguridad como accidentes 
automovilísticos. Se produce cuando los usuarios de la vía, pierden la capacidad 
de visualizar objetos (a corta, media o larga distancia) por efecto del exceso de luz 
que ingresa a sus ojos y que imposibilita definir las figuras que se encuentran 











Difusión hacia el cielo9 
Este tipo de contaminación lumínica es producido por el alumbrado público, gran 
parte de la luz que utilizamos es dirigida hacia el firmamento, generando 
                                            
8
 HORTS FONT, Pere, ¿Quién nos ha robado la vía láctea? El problema de la contaminación 
lumínica. En: Celfosc (Online). Disponible en: 
http://astrogea.org/celfosc/contaminacio_luminica.htm 
9
 HORTS FONT, Pere. Contaminación lumínica. En: UPC (Online) Disponible en: 
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=8&id=32. 
Ilustración 2  Luz intrusa 
Josep Luis. La Seguridad en nuestro entorno. Septiembre 18 de 2007. 
Ilustración 3 Deslumbramiento 
Ing. Rolando Aguirre. Defensa de tésis: Efectos del 





desperdicio energético e inclusive económico, además debido a este tipo de 
contaminación perdemos la posibilidad de ver y estudiar las estrellas y demás 
objetos celestes, a simple vista. Existen diferentes formas de difusión hacia el cielo 










Es la más perjudicial. Se genera principalmente por mala instalación y utilización 
de alumbrados de grandes áreas, como son los estadios deportivos, aeropuertos e 
inclusive fachadas de edificios. Usualmente estas iluminaciones se colocan de 
forma tal que el flujo luminoso de la luminaria, que habitualmente es de gran 
vatiaje, es enviado directamente al horizonte, desperdiciando grandes cantidades 
de energía.  
 
Otro tipo de instalaciones de alumbrado sumamente contaminantes, son aquellas 
que utilizan luminarias tipo faro o tipo globo, en las que la bombilla se encuentra 
en el centro de la luminaria, puesto que la luz es dirigida no solo hacia el suelo, 
sino hacia todas las direcciones, principalmente, hacia el horizonte. 
 
 
                                            
10
 DIANA, ¿Qué es la contaminación lumínica?  En: Revista digital sobre cultura ecológica (Online). 
22 Octubre de 2010. Disponible en: http://www.concienciaeco.com/2010/10/22/que-es-la-
contaminacion-luminica/ 
Ilustración 4 Difusión hacia el cielo 
Diseño con luz. Iluminación arquitectónica de Hong Kong.  





Es 10 veces menos perjudicial que el tipo anterior. En esencia se genera de la 
misma forma que el directo, y se diferencia en que la cantidad de brillo emitido por 
la fuente luminosa, el cual es mucho menor.  
 
Por Refracción 
Su impacto es limitado y depende del tamaño y de la cantidad de partículas de 
aire entre la fuente luminosa y la zona iluminada. A mayor distancia, menor será la 
difusión al cielo generada por este tipo de contaminación lumínica. 
 
1.3 Consecuencias de la Contaminación Lumínica11 
A pesar de la necesidad humana de tener sistemas de iluminación artificial para 
mantener las actividades y procedimientos propios del desarrollo de la vida 
cotidiana, cuando estos se encuentran mal ubicados, mal distribuidos o 
sencillamente no son necesarios, pueden generar múltiples consecuencias, las 
cuales son: 
 
Aumento en el consumo energético 
Los sistemas de iluminación deficientes, desperdician una cantidad enorme de 
electricidad, por lo tanto, también desperdician grandes sumas de dinero, puesto 
que sin importar donde apunte (cielo, mar, campo abierto, ventanas, etc) el haz 
luz, esta es cobrada, y al mismo precio de la luz que cumple con la función para la 
que fue instalada. Además se malgastan muchos recursos en instalar sistemas 
poco ineficientes tanto funcional como ambientalmente. “Solamente en los 
Estados Unidos se malgastan más de un billón de dólares por año iluminando el 
cielo durante toda la noche”12.  
 
                                            
11
 V CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. (1 de Diciembre de 2000, Madrid, España). 
Memorias: Grupo de trabajo 20: Contaminación Lumínica. CELFOSC. España. 2000.  
12
 CRAWFORD, David, Contaminación lumínica: El problema, Las soluciones. En: Information 




Alteración de los hábitats naturales 
La continua iluminación de espacios naturales, altera el ecosistema nocturno, 
generando desequilibrio entre las diferentes especies. Modifica los ritmos 
circadianos de animales y plantas, afectando su habilidad reproductiva, alimenticia 
y su descanso. Produce desorientación y dificultades de comunicación.  
 
De acuerdo con la guía práctica de iluminación de exteriores elaborada en Chile13, 
causa efectos extremadamente negativos en especies migratorias que se guían 
por la luz de las estrellas, también es la causa de muertes masivas por 
deshidratación de determinadas tortugas marina desorientadas por las luces en 
sus playas natales.  Genera la alteración de los ciclos del plancton marino y afecta 
el equilibrio poblacional de muchas especies, como es el caso de los insectos 
nocturnos y de la relación depredador – presa, situación que se empeora cuando 
la emisión de luz es en el rango ultravioleta o infrarojo, puesto que a pesar de ser 
imperceptible para los humanos, si lo es para algunas especies que confunden 
esta luz con los rayos solares y se ven mayormente perjudicadas. 
 
Efectos en la salud 
Científicos biomédicos han detectado que la exposición a la luz en la noche, tiene 
grandes consecuencias para la humanidad y para los animales. La melatonina, es 
una sustancia que se produce en la glándula pineal, cuando el cuerpo se 
encuentra bajo la influencia de las ondas electromagnéticas generadas por la luz 
de la noche, sin influencia artificial. Las longitudes de onda generadas por los 
sistemas de alumbrado y absorbidas por el cuerpo humano y animal, alteran la 
producción de esta sustancia, modificando la modulación del ciclo sueño/vigilia, 
los ritmos circadianos, etc, es decir, la melatonina es la sustancia encargada de 
informar al cuerpo en qué momento es día y en qué momento noche, por lo tanto 
                                            
13
 DE LA PAZ GOMEZ Federico, SANHUEZA Pedro, DIAZ CASTRO Javier. Guía práctica de 
iluminación de exteriores, Alumbrado Eficiente y control de la contaminación lumínica. Tenerife, 




su desequilibrio puede generar desde el cansancio exagerado, hasta la aparición 
de cáncer de seno en las mujeres y de próstata en los hombres. 
 
En la seguridad vial y ciudadana 
Una inadecuada iluminación puede provocar accidentes de tránsito por 
deslumbramiento y pérdida momentánea del control de la conducción. La mala 
distribución de las luminarias genera zonas sobreiluminadas y otras sin 
iluminación, lo que provoca, en el primer caso, cortinas de luz que deterioran la 
visión del entorno y en el segundo caso, exponiendo a la población a situaciones 
de peligro por disminución de la seguridad personal y vehicular.  
 
El tráfico aéreo y marítimo también depende de la iluminación nocturna. Pero una 
excesiva iluminación pone en peligro su funcionamiento. Puesto que los pilotos y 
capitanes se ven expuestos al deslumbramiento, lo cual no les permite identificar 
con facilidad y con la rapidez suficiente los procedimientos que deben seguir al 
acercarse a aeropuertos y puertos en general. 
 
En la observación astronómica 
El aumento en la difusión al cielo de los sistemas de alumbrado público que 
actualmente utilizamos, ha disminuido en gran nivel la posibilidad de realizar 
estudios astronómicos. La astronomía depende de la calidad del cielo para 
avanzar en sus investigaciones.  
 
Cada día la observación astronómica es más complicada, perdemos poco a poco 
el cielo nocturno, los objetos celestes son cada vez más difíciles de ver, identificar 
y apreciar a simple vista. A pesar de que tenemos avances tecnológicos en todas 
las áreas científicas, en sistemas de alumbrado público, aun se debe realizar más 
investigación para evitar todos los efectos negativos de los mismos. Si el deterioro 




de realizar investigaciones astronómicas, será a través de los costosos 
observatorios espaciales. 
 
1.4 Soluciones a la Contaminación Lumínica
14
 
A pesar de las grandes problemáticas que genera la contaminación lumínica, 
existen formas de minimizar su impacto. Depende del interés y colaboración social 
para que este cometido sea logrado. A continuación se desarrollaran algunos 
métodos para solucionar el problema de la contaminación lumínica y recuperar la 
calidad del cielo nocturno que desde tiempos ancestrales el hombre ha disfrutado 
y estudiado. 
 
Emplear sistemas de iluminación eficientes15 
Un buen sistema de iluminación permite aprovechar al máximo la energía 
eléctrica, si se instalan las luminarias de forma adecuada, estas pueden cumplir 
con  el propósito para el cual fueron instaladas evitando contaminar. Actualmente, 
se están desarrollando a nivel mundial sistemas de alumbrado público que 
cumplen las normas básicas de eficiencia económica y especialmente lumínica, 
sobretodo en lugares cuyas características son óptimas para observación 




                                            
14
 CELFOSC. Evita la contaminación lumínica. En: Celfosc (Online). Disponible en: 
http://www.celfosc.org/esp/5minutos.html 
15
 VERA H. Carlos. La Contaminación Lumínica. En: Agrupación Astronómica de Fuerteventura. 











Dirigir la luz donde es necesaria16 
La mayoría de luminarias iluminan en espacios donde no son necesarias, su 
fabricación y disposición no es la adecuada razón por la cual, sus haces de luz se 
dirigen a zonas donde generalmente causan más daño que beneficio. El principio 
fundamental para la prevención y disminución de la contaminación lumínica y su 
impacto medioambiental es, “luz al suelo no al cielo”. La aplicación de esta 
directiva fundamental, nos ayudara a recuperar el cielo nocturno y nos permitirá 
observaciones astronómicas de calidad, además aumentara la posibilidad de 
investigar los objetos celestes a precios asequibles para todas las personas y no 
solo para los grandes observatorios. 
                                            
16
 ASOCIACION ASTRONÓMICA HUBBLE. Nota de prensa sobre el fomento de la iluminación 
LED anunciada por el gobierno. En: Martos al Día. Marzo 7 de 2011. Disponible en: 
http://www.martosaldia.es/2011/03/07/asociacion-hubble-nota-de-prensa-sobre-el-fomento-de-la-
iluminacion-led-anunciada-por-el-gobierno/ 
Ilustración 5 Sistemas  de iluminación eficientes 






Usar controladores de tiempo17 
Otra forma importante de disminuir el impacto de la contaminación lumínica, es 
apagar las luces cuando no son necesarias. La mayoría de luces ornamentales 
nunca son apagadas, a pesar de que a altas horas de la noche no son necesarias, 
razón por la cual, deberían utilizar en este tipo de sistemas de iluminación, 
controles de apagado automático, los cuales ahorrarían dinero en gastos 








                                            
17
 BILLION ELECTRIC CO., LTDA. Un nuevo Hito Para la Gestión del Alumbrado Público. En: 
Control y sistema de gestión Inteligentes del Alumbrado. 2016. 
Ilustración 6 Formas correctas de dirigir la luz 
Ecoscuela. ¿Sabías que la luz también contamina? Enero 29 de 2012 
Ilustración 7 Controladores de tiempo 
Iluminet. GE presenta programa para medir el desempeño 





Utilizar la cantidad correcta de luz18 
La buena distribución de las luminarias y el uso racional de la cantidad de luz, 
evita el deslumbramiento y por tanto sus consecuencias negativas para el 
desarrollo de las actividades humanas, e incluso animales. Mucha luz, no significa 
un buen sistema de iluminación puesto que el ojo humano tarda más en adaptarse 
a  este tipo de sistemas y cuando pasa a zonas más oscuras sufre los efectos de 
la adaptación transitoria, razón por la cual pierde la visibilidad por unos segundos 












Establecer la luminaria correcta19 
La utilización de las lámparas y luminarias apropiadas para cada lugar y 
necesidad, reduce el impacto negativo de la contaminación lumínica en el cielo 
nocturno. Cada tipo de luminaria, impacta de forma diferente de acuerdo con su 
composición química, las regiones del espectro electromagnético en la cual emiten 
luz y forma en la cual están dispuestas. 
 
                                            
18
 VECCHIONE, André., Contaminación Lumínica. En: Andyvec (online). Febrero 10 de 2012. 
19
 Principales Tipos de lámparas. En: Universidad de Navarra (Online). Disponible En: 
http://www.unav.es/ted/manualted/manual_archivos/luz9_main.htm 
Ilustración 8 Iluminación correcta 








Lámparas incandescentes: Son medianamente contaminantes, dentro del espectro 
electromagnético, emiten en el visible y el infrarrojo cercano. Su luz es amarillenta 
y a su vez pueden ser de dos tipos, lámparas no alógenas y lámparas alógenas de 
baja y alta tensión. Los rendimientos de este tipo de lámparas son bajos, puesto 
que la mayor parte de la energía consumida se desperdicia en calor. Tienen una 













Lámparas de descarga: Son más eficientes y económicas que las lámparas 
mencionadas anteriormente. La luz emitida se logra generando descargas 
eléctricas las cuales excitan el gas contenido dentro de la lámpara. Según el gas y 
la presión a la cual este se encuentre sometido, encontramos los diferentes tipos 
de estas lámparas. 
 
 
Ilustración 9 Lámparas incandescentes 
ClasF. Bombillo incandescente 90W en 




Lámparas de vapor de mercurio: Pueden ser de baja o alta presión 
 
De baja presión: Son más conocidas como lámparas fluorescentes. Son 
medianamente contaminantes.  Emiten luz dentro del espectro ultavioleta y 
generan una pérdida por calor del 71,5% aproximadamente. Pueden durar entre 
5.000 y 7.000 horas, dependiendo del diseño (tubulares, compactas y sin 







De alta presión: Son altamente contaminantes. Generan una perdida por calor del 
64.5%, además el 15% del flujo luminoso es emitido en el infrarrojo y el 4% en el 








Lámparas con halogenuros metálicos: Son altamente contaminantes. Producen 
suficiente brillo para simular la luz del día y emiten en el ultravioleta. Su vida media 
es de unas 10.000 horas22. 
                                            
20
 CAMINOS Jorge, Criterios de diseño en iluminación y color. En: Universidad Tecnológica 
Nacional, Argentina, 2011. ISBN 978-987-27897-2-5. P. 135. 
21
 Ibid,. P.136 
Ilustración 10 Lámparas de vapor de mercurio de baja presión 
Luminarias y conductores. Lámparas de descarga. 
Ilustración 11 Lámpara de vapor de mercurio de alta presión 











Lámparas de vapor de sodio: Pueden ser de baja o alta presión, son las menos 
contaminantes de todas las lámparas actualmente existentes. 
 
De baja presión: Son las más eficientes del mercado, no afectan la comodidad ni 
la agudeza visual, además permiten la definición de contrastes. Su luz es 
amarillenta y monocromática. Se pierde por calor el 44% de la electricidad 
utilizada para su funcionamiento, pero emite en el espectro visible el 31% de 







De alta presión: Son las siguientes lámparas más eficaces después de las de 
vapor de sodio de baja presión. Su luz es blanca dorada. Del 100% de energía 
consumida por este tipo de lámparas, el 56% es pérdida de calor, el 40.5% luz 
visible y el 3.5% es emitida en el infrarrojo. Su vida útil es aproximadamente entre 
8.000 y 12.000 horas24.   
                                                                                                                                   
22
 DE LA PAZ GÓMEZ, Federico, SANHUEZA, Pedro, DÍAZ CASTRO, Javier. Guía Práctica de 
iluminación de exteriores. Alumbrado eficiente y control de la contaminación lumínica. En: 
IAC/OTPC – CONAMA AURA CARSO ESO/OPCC Julio de 2010. P. 13 - 15.  
23
 Ibid,  P 13 - 15. 
24
 Ibid,. P 13 – 15. 
Ilustración 12 Lámpara con halogenuros metálicos 
Sin semilla. Halogenuros metálicos (MH). 
Ilustración 13 Lámpara de vapor de sodio de baja presión 











Lámparas LED (Ligth emitting diode): Están compuestas por agrupaciones de 
LEDs, según la intensidad de luz deseada. Su eficacia luminosa es baja, por lo 
tanto no son tan ahorradoras como ciertas estrategias publicitarias hacen parecer. 
Producen luz blanca que según estudios realizados es la más perjudicial para el 
cielo nocturno y la salud humana, puesto que altera los hábitats nocturnos al emitir 
en el ultravioleta y reducir la producción de melatonina en los organismos 
expuestos a su radiación. Además la luz producida por estas lámparas es de fácil 
reflexión dado que los LEDs están compuestos por metales pesados tales como 
plomo, cobre y níquel, por lo tanto son contaminantes masivos del cielo nocturno. 
A pesar de esto, tienen una gran eficiencia energética, la vida útil de una lámpara 
LED está entre las 30.000 y 100.000 horas, en función de la tecnología empleada, 








                                            
25
 LEDIA GROUP. Vida útil de una lámpara LED, ¿Qué es y cómo se calcula?. En: Ledia Group 
(Online). Agosto 5 de 2013. Disponible en: http://lediagroup.com/tecnologia-led/vida-util-de-una-
lampara-de-led-que-es-y-como-se-calcula/ 
Ilustración 14 Lámpara de vapor de sodio de alta presión 
Vivion. Lámparas de Sodio. 
Ilustración 15  Lámpara  LED 





Las luminarias según el flujo luminoso emitido por la lámpara que contienen por 
encima y por debajo del plano horizontal pueden ser26: 
 
Directa: Emisión del 0 al 10% por encima y del 90 al 100% por debajo del plano 










Semi-directa: Emisión del 10 al 40% por encima y del 60 al 90% por debajo del 










                                            
26
 GARCIA FERNANDEZ, Javier. BOIX, Oriol. Luminarias. En: UPC (Online). Disponible en: 
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/luminar1.html 
Ilustración 16 Luminaria Directa 
Ilumina con Eficiencia. Clasificación CIE según la distribución de la luz. 
Ilustración 17 Luminaria Semi – directa 





General difusa: Emisión del 40 al 60% por encima y del 40 al 60% por debajo del 
plano horizontal, esta clasificación se refiere especialmente a los globos para 
iluminación ornamental. Son totalmente perjudiciales para el cielo nocturno, 










Directa-indirecta: Emisión del 40 al 60% por encima y del 40 al 60% por debajo del 
plano horizontal. Son altamente perjudiciales para el cielo nocturno puesto que la 









Semi-directa: Emisión del 60 al 90% por encima y del 10 al 40%  por debajo del 
plano horizontal. El flujo luminoso es enviado directamente al cielo nocturno, 
situación que las hace altamente contaminantes, es el caso de las luces 
ornamentales colocadas del suelo al cielo. 
 
Ilustración 18 Luminaria General Difusa 
Ilumina con Eficiencia. Clasificación CIE según la distribución de la luz. 
 
Ilustración 19 Luminaria Directa-indirecta 











Indirecta: Emisión del 90 al 100% por encima y del 0 al 10% por debajo del plano 
horizontal. Son las más contaminantes puesto que su flujo luminoso esta 
directamente dirigido al cielo es el caso de los proyectores, de algunas 









1.5 Principales definiciones 
Para el desarrollo de esta investigación y el entendimiento y orientación del lector, 
emplearemos varios términos que a continuación se enlistaran y definirán de 
manera clara y breve. Entres estos se encuentran los siguientes: 
 
Relativas al alumbrado público: 
  
Absorción: Es el proceso por el cual dicha radiación es captada por la materia. 
Cuando la absorción se produce dentro del rango de la luz visible, recibe el 
nombre de absorción óptica. Esta radiación, al ser absorbida, puede, bien ser 
Ilustración 20 Luminaria Semi-directa 
Ilumina con Eficiencia. Clasificación CIE según la distribución de la luz. 
 
Ilustración 21 Luminaria indirecta 





remitida o bien transformarse en otro tipo de energía, como calor o energía 
eléctrica27. 
Proceso mediante el cual un flujo incidente se convierte en otra forma de energía, 
general y fundamentalmente en calor28. 
 
Alcance: Característica de una luminaria que indica la extensión que alcanza la luz 
en la dirección longitudinal del camino. Las luminarias se clasifican en: de alcance 
corto, medio o largo29. 
 
Ángulo de apantallamiento de una luminaria: Ángulo a partir del que se puede ver 
la fuente luminosa30. 
Angulo vertical medido desde el nadir, entre el eje vertical y la primera línea de 
visión para el cual la fuente de la luz desnuda no es visible31. 
 
Bombilla o Lámpara: Aparato que sirve para iluminar y que consta de un globo de 
cristal cerrado herméticamente para mantener el vacío, en cuyo interior hay un 
filamento que se pone incandescente con el paso de la corriente eléctrica32.  
Término genérico para denominar una fuente de luz fabricada por el hombre. 
También es usado para denotar fuentes que emiten radiación en regiones del 
espectro adyacentes a la zona visible33. 
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 Angulo de apantallamiento. En Diccionario de Arquitectura y Construcción. Disponible en: 
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 Bombilla. En Definiciones de. Disponible en: http://www.definicionesde.com/e/bombilla/ 
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Coeficiente de utilización (CU o K): es una medida de la eficiencia de 
una luminaria en la transferencia de energía luminosa al plano de trabajo en un 
área determinada34. 
Relación entre el flujo luminoso que llega a la superficie a iluminar (flujo útil) y el 
flujo total emitido por una luminaria. Usualmente, se aplica este término cuando se 
refiere a luminarias de alumbrado público. También se conoce como factor de 
utilización de la luminaria35. 
 
Densidad de Flujo Luminoso: Cociente de flujo luminoso por el área de la 
superficie cuando esta última está iluminada de manera uniforme36.  
 
Densidad de Flujo Radiante en una Superficie: Es la magnitud utilizada para 




Relación entre el flujo radiante de un elemento de superficie y el área del 
elemento38. 
 
Depreciación Lumínica: Disminución gradual de emisión luminosa durante el 
transcurso de la vida útil de una fuente luminosa39. 
 
Eficacia luminosa de una Fuente: Relación entre el flujo luminoso emitido por una 
luminaria y el flujo total emitido por las lámparas que contiene la luminaria40. 
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 Coeficiente de utilización. En Wikipedia. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_utilizaci%C3%B3n 
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Relación entre el flujo luminoso total emitido por una fuente luminosa (bombilla) y 
la potencia de la misma. La eficacia de una fuente se expresa en lúmenes/vatio 
(lm/W)41. 
 
Eficiencia de una luminaria: Relación entre el flujo luminoso emitido por una 
luminaria y el flujo total emitido por las lámparas que contiene la luminaria42. 
Relación del flujo luminoso, en lúmenes, emitido por una luminaria y el emitido por 
la bombilla o bombillas usadas en su interior43. 
 
Factor de absorción: Relación entre el flujo luminoso absorbido por un medio y el 
flujo incidente44. 
 
Factor de mantenimiento: Factor que se emplea en el cálculo de la iluminación 
efectiva proporcionada por un sistema después de un período de tiempo y en 
condiciones de terminadas como pueden ser los efectos de la temperatura, el 
voltaje, la suciedad sobre la superficie de la luminaria, etc45.  
Factor usado en el cálculo de la luminancia e iluminancia después de un periodo 
dado y en circunstancias establecidas. Tiene en cuenta la hermeticidad de la 
luminaria, la depreciación del flujo luminoso de la bombilla, la clasificación de los 
                                                                                                                                   
40
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niveles de contaminación del sitio y el periodo de operación (limpieza) de la 
luminaria46. 
 
Factor de utilización de la luminaria: El factor de utilización expresa la relación 
entre el flujo de luz que recibe el plano de referencia y la suma de los flujos 
luminosos de las luminarias de la instalación. Este valor está influenciado por la 
forma de la habitación y por la luminaria seleccionada, y conforma las tablas de 
factor de utilización. El factor de utilización es el producto del rendimiento por la 
utilancia de la luminaria
47
. 
Relación entre el flujo luminoso que llega a la calzada (flujo útil) y el flujo total 
emitido por la luminaria. Usualmente se aplica este término cuando se refiere a 
luminarias de alumbrado público48.  
 
Fotocontrol: Los controles fotoeléctricos o fotocontroles, son una clase especial de 
interruptores automáticos utilizados ampliamente en alumbrado público, para la 
conexión y desconexión de fuentes de luz, ya sea en forma individual, o 
efectuando un control múltiple mediante la utilización de un contactor. En la 
actualidad se conocen tres clases de fotocontroles: Térmicos, electromagnéticos y 
electrónicos49.  
Dispositivo utilizado, normalmente, para conectar y desconectar en forma 
automática luminarias de alumbrado público en función de la variación del nivel 
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luminoso. Los fotocontroles usados comúnmente son del tipo electromagnético y/o 
electrónico50. 
 
Flujo Luminoso: Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las 
direcciones por unidad de tiempo. Su unidad es el lumen (lm)51. 
 
Flujo Luminoso Nominal: Flujo luminoso medido a las 100 h de funcionamiento de 
la bombilla, en condiciones de utilización normales. Se aplica solo a bombillas de 




Fuente Luminosa: Las fuentes luminosas son todas aquellas que emiten 
radiaciones visibles para el ojo humano. Pueden dividirse en naturales y 
artificiales53. 
Dispositivo que emite energía radiante capaz de excitar la retina y producir una 
sensación visual54. 
 
Iluminancia: Es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por 
unidad de área. Se mide en [Lux], de manera que [1Lux = 1 Lumen/m2]55.  
Densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie. La unidad de 
iluminancia es el lux (lx)56. 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución No. 180540 (Marzo 30 de 2010). 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Anexo General. 2010. Fotocontrol. Diario 
Oficial 47673. Bogotá D.C. Abril 7 de 2010. P. 21. 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución No. 180540 (Marzo 30 de 2010). 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Anexo General. 2010. Flujo Luminoso. 
Diario Oficial 47673. Bogotá D.C. Abril 7 de 2010. P. 21. 
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 Fuente Luminosa. En Artesur. Disponible En: http://www.artesur.net/DatosUtiles1.htm 
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Diario Oficial 47673. Bogotá D.C. Abril 7 de 2010. P. 21. 
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 TAMBAKUNDA. Iluminancia. En Luz Natural. Octubre 4 de 2009. Disponible En: 
http://espaciosolar.blogspot.com/2009/10/iluminancia.html 
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Iluminación: Acción o efecto de iluminar57. 
 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): Es el índice de deslumbramiento 
molesto procedente directamente de las luminarias de instalación de iluminación 
interior, definido en la publicación CIE (Comisión Internacional de Iluminación) No. 
11758. 
 
Instalación de Iluminación: Se consideran como instalaciones de iluminación los 
circuitos eléctricos de alimentación, las fuentes luminosas, las luminarias y los 
dispositivos de control, soporte y fijación que se utilicen exclusivamente para la 
iluminación interior y exterior de bienes de uso público o privado59. 
 
Luminancia: Expresión del grado (medio) de claridad con que el ojo humano 
percibe una superficie iluminada desde una cierta dirección. La intensidad 
luminosa, por unidad de superficie visible, de una fuente de luz (directa) o de una 
superficie iluminada (reflexión). La luminancia se indica en candelas por metro 
cuadrado (cd/m2)60. 
Se interpreta como la relación entre la intensidad luminosa en la dirección dada 
producida por un elemento de la superficie que rodea el punto, con el área de la 
proyección ortogonal del elemento de superficie sobre un plano perpendicular en 
la dirección dada61. 
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Oficial 47673. Bogotá D.C. Abril 7 de 2010. P. 21 
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Luminaria: Las luminarias son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red 
eléctrica a las lámparas. Como esto no basta para que cumplan eficientemente su 
función, es necesario que cumplan una serie de características ópticas, mecánicas 
y eléctricas entre otras. A nivel de óptica, la luminaria es responsable del control y 
la distribución de la luz emitida por la lámpara. Es importante, pues, que en el 
diseño de su sistema óptico se cuide la forma y distribución de la luz, 
el rendimiento del conjunto lámpara-luminaria y el deslumbramiento que pueda 
provocar en los usuarios. Otros requisitos que debe cumplir las luminarias es que 
sean de fácil instalación y mantenimiento. Para ello, los materiales empleados en 
su construcción han de ser los adecuados para resistir el ambiente en que deba 
trabajar la luminaria y mantener la temperatura de la lámpara dentro de los límites 
de funcionamiento. Todo esto sin perder de vista aspectos no menos importantes 
como la economía o la estética62. 
Aparato de iluminación que distribuye, filtra o transforma luz emitida por una o más 
bombillas o fuentes luminosas y que incluye toda la partes necesarias para 
soporte, fijación y protección de las bombillas, pero no las bombillas mismas y, 
donde sea necesario, los circuitos auxiliares con los medios para conectarlos a la 
fuente de alimentación63. 
 
Protector: Parte traslúcida de una luminaria cerrada, destinada a proteger las 
bombillas y los reflectores de los agentes externos. Los protectores pueden ser a 
su vez, difusores o refractores64. 
 
Sistema de iluminación: Componentes de la instalación de iluminación y sus 
interrelaciones para su operación y funcionamiento65. 
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Vida física de una fuente luminosa: Promedio de tiempo transcurrido, expresado 
en horas, antes de que la fuente luminosa deje de funcionar completa y 
definitivamente, por haberse dañado cualquiera de sus componente, sin que 
hayan interferido influencias externas66. 
 
Vida útil de una fuente luminosa: Periodo de servicio efectivo de una fuente que 
trabaja bajo condiciones y ciclos de trabajo nominales hasta que su flujo luminoso 





Relativas al Servicio Público68: 
 
Servicio de Alumbrado Público: Es el servicio público no domiciliario que se presta 
con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso 
público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, 
dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. El servicio de 
alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema 
de alumbrado público la administración, la operación, el mantenimiento, la 
modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.   
 
Sistema de Alumbrado Público: Comprende el conjunto de luminarias, redes 
eléctricas, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos 
necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público, que no formen 
parte de las redes de uso general del sistema de distribución de energía eléctrica. 
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Relativas a tránsito69: 
 
Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 
vehículos, personas y animales. 
 
Vía arteria o avenida: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación 
de transito sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista. 
 
Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones. 
 
Vía principal: Vía de un sistema con prelación de transito sobre las vías ordinarias. 
 
Vía Ordinaria Local: La que tiene transito subordinado a las vías principales. 
 
Vía Troncal: Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación 
exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo. 
 
Zona Escolar: Parte de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza y 
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CAPÍTULO II  
 
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 
Si bien es cierto a nivel nacional no existen investigaciones de gran envergadura 
sobre contaminación lumínica, a nivel mundial, el desarrollo teórico del tema es 
extenso, tanto en la parte eminentemente científica, como a nivel legislativo. Por 
esta razón, a continuación se estudiaran algunas de estas investigaciones con el 
fin de entender la perspectiva mundial sobre la contaminación luminosa y los 
métodos jurídicos empleados para su prevención y disminución, además para 
explicar el uso de últimas tecnologías en los sistemas de iluminación y alumbrado 
público y exterior. 
 
 
2.1 Investigaciones sobre las características y efectos de la contaminación 
lumínica 
 
CEPEDA, William Enrique. Contaminación lumínica. Sociedad Geográfica de 
Colombia. 200270.  
En este estudio, el autor define la contaminación lumínica como “brillo o 
resplandor del cielo nocturno, producido por la difusión de la luz artificial. Como 
resultado, la oscuridad de la noche disminuye y desaparece progresivamente la 
luz de las estrellas y de los demás astros”. Menciona que la causa principal de la 
contaminación lumínica es el alumbrado público “que no tiene pantallas diseñadas 
para enviar la luz en forma dirigida a donde se necesita e impedir así su dispersión 
hacia el cielo, por encima del nivel del horizonte”.  
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Se describen los tipos de contaminación lumínica y los diferentes efectos nocivos 
de la misma para la flora, fauna y la vida humana, siendo este estudio, un apoyo a 
la hipótesis que se pretende demostrar en este proyecto de investigación, dado 
que refuerza el conocimiento que se tiene al respecto. Además resalta las formas 
de disminuir la contaminación lumínica. 
 
Esta investigación sirve como marco de referencia para construir los conceptos de 
contaminación lumínica y los principales métodos para disminuirla y prevenirla, 
aunque solamente se limita a los aspectos generales, dando una introducción 




VALLEJO, María del Carmen y RIVEROS, Clara. Contaminación ambiental en 
Colombia, Tomo II, Biológica, física y química: fuentes y efectos. 201071.  
Esta extensa investigación, trata todos los aspectos relativos a la contaminación 
ambiental en Colombia, definiendo y conceptualizando la contaminación ambiental 
a nivel general y los tipos de contaminación existentes en el país. Se estudia la 
contaminación lumínica como una clase contaminación física, que se define como 
“las alteraciones del ecosistema producidas por la energía en sus distintas formas, 
por lo que también se le conoce como contaminación energética”. 
 
Para estas investigadoras la contaminación lumínica es provocada por “la 
expansión del uso del alumbrado artificial”, y la definen como la “propagación de 
luz artificial hacia el cielo nocturno”. En este estudio se describen las principales 
características, orígenes, formas y efectos de la contaminación lumínica. Además, 
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HIGUERA, José. El mundo debe bajar la contaminación lumínica. 201272. 
Describe los efectos negativos de la contaminación lumínica en el medioambiente, 
la salud humana y la economía, además menciona las perspectivas y opiniones de 
los expertos en Colombia (ACODAL), dando a conocer las reglamentaciones 
existentes en el país para la prevención y disminución de la contaminación 
lumínica, razón por la cual es importante para esta investigación. 
 
 
GALADÍ, David. Contaminación lumínica: La propagación de la luz en la 
atmósfera y sus implicaciones para la astronomía. 2011.73 
En este artículo se resumen los aspectos negativos de la contaminación lumínica y 
sus devastadoras implicaciones para la astronomía, explicando en forma detallada 
los procesos físicos para la propagación de la luz dependiendo de la fuente 
emisora y del tipo de atmosfera en la que se dispersa. Además establece que la 
luz emitida por las lámparas de sodio de baja presión son las que menos afectan 
los estudios espectroscópicos al ser casi monocromáticas y que cualquier fuente 
de luz que emita en varias regiones del espectro, afecta los estudios fotométricos, 
concluyendo que, “siempre habrá contaminación lumínica incluso en una 
atmosfera limpia y seca”, puesto que no es posible filtrar la luz de fondo al realizar 
fotografías directas  y menos si no se utilizan luces monocromáticas. 
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Además de la importante descripción y explicación de cómo la contaminación 
lumínica afecta la observación astronómica, en este artículo en autor menciona 
métodos, a su parecer, efectivos para la disminución y control de la contaminación 
lumínica, de mucha importancia para la presente investigación.  
 
 
ROL DE LAMA, María, BAÑO, Beatriz, MARTÍNEZ, Antonio, BONMATÍ, María, 
ORTIZ, Elisabet y MADRID, Juan. El lado oscuro de la luz: efectos de la 
contaminación lumínica sobre la salud humana. 2011.74 
Según la investigación llevada a cabo por los autores, “la insuficiente exposición a 
la luz diurna y/o la excesiva exposición a luz brillante por la noche perjudican el 
funcionamiento del NSQ”, es decir, se pierde el orden temporal interno, la relación 
día noche – actividad descanso, puesto que  producción de la hormona 
melatonina, se ve altamente afectada, ya que en condiciones de luz su emisión es 
baja, con independencia del carácter nocturno o diurnos de los organismos. 
Situación que se ha demostrado en múltiples estudios, está relacionada con la 
cronodisrupción, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, trastornos 
afectivos, envejecimiento acelerado y principalmente es carcinogénica para los 
humanos.  
 
Este artículo permite establecer las consecuencias de la contaminación lumínica 
en humanos, dependiendo de la luminancia generada por los sistemas de 
iluminación, teniendo en cuenta todos los tipos de luminarias, y así mismo 
determinar cuáles son menos perjudiciales para la salud humana y animal. 
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2.2 Investigaciones sobre la implementación de nuevas tecnologías en las 
instalaciones de alumbrado exterior y público 
 
HERRANZ, Carlos, OLLÉ, Josep y JÁUREGUI, Fernando. La iluminación con 
LED y el problema de la contaminación lumínica. 201175.  
Para la realización de este artículo se reunieron el presidente de Cielo Oscuro 
Asociación contra la Contaminación Lumínica, el profesor asociado de 
Luminotecnia en la Universitat Rovira I Virgili y el astrofísico en el Planetario de 
Pamplona, con el fin de explicar la repercusión en la observación astronómica, la 
salud animal y humana, de las luminarias tipo LED (Light Emission Dioled), que 
actualmente se están implementando en todos los sistemas de iluminación a nivel 
mundial. 
 
Los vendedores de lámparas LED, promocionan sus productos argumentando que 
son más eficientes energéticamente y que generan un vasto ahorro económico. 
Situación que según los autores no es real, por cuanto este tipo de luminaria 
necesita de condiciones óptimas específicas para ser realmente ahorrativas 
energéticamente, es decir, con la tecnología LED todavía no se ahorra energía en 
la sustitución de instalaciones en condiciones reales, por cuanto para obtener una 
mayor eficiencia se necesita un óptimo funcionamiento de la correlación intensidad 
de corriente y temperatura, con el fin de obtener una utilancia mayor, e inclusive, 
señalan que en la actualidad “las instalaciones convencionales son superiores”. 
 
En cuanto al problema astronómico, ambiental y de salud, recalcan que la luz 
blancoazulada emitida por los LED “es la que causa mayor contaminación 
lumínica, ya que es la que se difunde con mayor eficacia en la atmósfera”. 
Además, generan más contaminación por deslumbramiento ya que su capacidad 
de luminancia es muy alta, afectando principalmente a niños y adultos mayores. A 
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su vez, acelera el cambio climático por cuanto aumenta la producción de ozono y 
otros óxidos de nitrógeno en la noche, generando así disminución en la producción 
de melatonina y afectando el ritmo circadiano de humanos y animales. 
 
A través de esta investigación se puede establecer la realidad de las luminarias y 
sistemas de iluminación tipo LED que se pretenden instalar en el país y que en 
nuestra normatividad no se encuentran reguladas, por esta razón es muy 
importante para la investigación, ya que aporta nociones básicas para generar 
conclusiones y propuestas. 
 
 
NUNO DE SAMPAIO, José. Light urban desing tactics – a sense of darkness. 
2013.76             
El diseño de ciudades sostenibles y ambientalmente amigables, debe incluir 
medidas para disminución y prevención de la contaminación lumínica, dadas sus 
múltiples implicaciones negativas en el desarrollo de la vida humana. Desde la 
perspectiva del diseñador de iluminación, como es el caso del autor de esta 
investigación, se debe procurar la eficiencia económica desarrollando éticamente 
los sistemas de alumbrado y basándose en los avances tecnológicos y científicos 
procurados por los defensores de los cielos oscuros.  
 
El autor estudio los casos de Gdansk, Polonia (Amber Drops), Stavanger, Noruega 
(light urban senses) y Alqueva, Portugal (reserva Dark-sky), que brindan un aporte 
importante para  esta investigación, por cuanto de estos estudios de caso se 
concluye que la protección de los cielos oscuros es un trabajo interdisciplinario y 
además que el diseñador de sistemas de iluminación es el mediador entre las 
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leyes o reglamentos técnicos de iluminación y el sistema de alumbrado que 
finalmente instalado.          
 
 
BARON, Rafael. Alumbrado público y sostenibilidad. Revista Física y 
Sociedad No. 21. Junio 2011.77  
Este artículo presenta la opinión de los expertos en iluminación y su concepción 
sobre la importancia de los sistemas de alumbrado público eficientes. Se dan a 
conocer argumentos sobre la necesidad y las propuestas realizadas por los 
fabricantes de productos y sistemas para iluminar, en la federación europea de 
fabricantes CELMA, con el fin de garantizar sostenibilidad y el ahorro energético 
basándose en la LSL (Lighting System Legislation). 
 
 
GANDOLFO, Mar. Luz blanca y LED: Soluciones sostenibles para unas 
ciudades más habitables. Revista Física y Sociedad No. 21. Junio 201178.   
Para que una investigación esté completa se deben tener todos los puntos de vista 
de los diferentes intervinientes, por esta razón es importante este artículo, pues en 
él se presentan los argumentos que utilizan los fabricantes de iluminación para 
vender sus artículos. Según Phillips (quien es el único productor de luminarias 
LED para alumbrado exterior), las luminarias de vapor de mercurio son poco 
eficientes energéticamente, pero se han utilizado en iluminación por proporcionar 
luz blanca, lo que, según la autora, permite mejor reproducción de color que las 
lámparas de sodio, que emiten luz amarilla, y son energéticamente más eficientes 
que las anteriormente mencionadas de mercurio. Las luminarias LED también 
emiten luz blanca y a diferencia de las demás fuentes de luz, puede dirigirse a un 
solo punto sin desperdicio energético, siendo estos los argumentos para 
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promocionar sus productos y promover el tránsito a sistemas de alumbrado 





2.3 Investigaciones sobre regulaciones para la prevención y disminución de 
la contaminación lumínica 
 
 
MORGAN-TAYLOR, Martin. The legal Regulation of light pollution. 201379.  
Este trabajo de investigación fue realizado por un abogado especialista en leyes 
para la prevención y disminución de la contaminación lumínica. Inicialmente se 
estableció la definición legal de contaminación lumínica y se compararon las 
diferentes legislaciones existentes en la unión europea, contrastando los puntos 
fuertes y debilidades de los diferentes enfoques legislativos. 
 
Es importante para la investigación por que explica la variedad de enfoques 
jurídicos para la creación de leyes en pro de la protección del derecho a observar 
las estrellas, que pueden ser dedicadas a la contaminación lumínica en si misma 
(como la ley en Eslovenia), leyes preexistentes dentro de las cuales se puede 
incorporar la protección del cielo nocturno (como las leyes en el Reino Unido) o 
guías técnicas para la prevención y disminución de la contaminación lumínica 
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MEIER, Josiane, KRAUSE, Katharina y HASENÖHRL, Ute. Responding to 
light pollution: protecting the dark and shaping the light. 201380. 
Según los autores, existen dos tipos de leyes para garantizar el derecho a  ver las 
estrellas, las leyes encaminadas a regular las zonas urbanas afectadas por la 
contaminación lumínica, que pueden ser nuevas o complementos de leyes 
actuales y las políticas que tienen como fin la protección de zonas con cualidades 
y características óptimas para la observación astronómica y la preservación de los 
hábitats nocturnos. En este marco se desarrollan las actividades de asociaciones 
como el Verlust der Nacht o el International Dark Sky Association. Así mismo se 
realiza una comparación entre las normas existentes en Estados Unidos y 
Alemania, basando la investigación en los resultados obtenidos en Alexanderplatz, 
Berlín y Tucson, Arizona. 
 
El aporte más importante de esta investigación son las recomendaciones que 
realizan para el desarrollo de políticas en la protección de los cielos oscuros y así 
garantizar el acceso al derecho a ver las estrellas. 
 
 
COLOMER, Francisco. El lado oscuro de la luz. Anuario Observatorio 
Astronómico Nacional, España. 2010.81 
El autor permite establecer el concepto de contaminación lumínica, a través de 
descripciones amplias y precisas sobre las consecuencias y desventajas de la 
misma en la sociedad actual.  
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Como aporte importante para esta investigación, en este documento, se explica 
que es y cómo funciona el proyecto StarLight, haciendo mención a la primera 
Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el 
Derecho a Observar las Estrellas, realizada en La Palma el 20 de abril de 2007, 
fecha a partir de la cual se celebra cada 20 abril la “Noche Mundial en Defensa de 
la Luz de las Estrellas”. Además, se mencionan y explican iniciativas como 
“Descubre el Cielo Oscuro”, “Globe at Night” y el proyecto IACO, a través de las 
cuales se pretende desarrollar nuevas técnicas de iluminación y crear conciencia 
sobre los efectos adversos de la contaminación lumínica en la población en 
general. Puesto que este tipo de contaminación también tiene impacto en otras 
áreas además de la astronomía, se resaltan iniciativas dirigidas a reducir el 
impacto de la misma alcanzando beneficios medioambientales, como el proyecto 
Ecolight, que realiza investigación de bioindicadores relacionados con la 
contaminación lumínica. 
 
En esta investigación, el autor, realiza un breve resumen y descripción de las 
principales leyes desarrolladas en España para la prevención y disminución de la 
contaminación lumínica, explicando la primera ley creada en el mundo con este 
fin, la “Ley del Cielo”82, y mencionando las leyes creadas en cada comunidad 
autónoma española. Además resalta que en su país existe el “Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior”83, donde se 
establecen las condiciones de brillo para luminarias en todo el territorio nacional. 
 
También permite identificar las asociaciones internacionales que realizan estudios 
en defensa del derecho a observar las estrellas, entre las que se encuentra la 
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“Asociación contra la Contaminación Lumínica Cel Fosc”84, agrupación española 
dedicada al estudio, divulgación, asesoramiento y denuncia en pro de la 
prevención y disminución de la contaminación lumínica en España; “Campaña 
Cielo Oscuro”85, que pretende que los ayuntamientos de la comunidad autónoma 
de Murcia garanticen una adecuada iluminación; “Energía sostenible para Europa 
(Sustainable Energy Europe Campaing)”, proyecto de la Comisión Europea para 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de cambiar el panorama energético 
en Europa; “Grupo de Cielo Oscuro de la Universidad Complutense de Madrid”86, 
elabora mapas de iluminación y actividades de divulgación en la comunidad 
universitaria en general; “International Dark Sky Association”87, promueve cambios 
legislativos en todos los países para que se protejan los cielos oscuros y los 
observatorios astronómicos a nivel mundial, está respaldada por la UAI, grupo de 
trabajo “Controlando la contaminación lumínica” de la Comisión 50. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
HERRANZ, Carlos. Por una nueva cultura de la luz. Revista CIC, Arquitectura 
y Construcción No. 484. Marzo 201188.   
En este artículo se explican las consecuencias ambientales de la contaminación 
lumínica, agrupándola en cinco bloques: a) Ecológicas por cuanto modifica los 
hábitats naturales y la conservación de la biodiversidad; b) Económicas, ya que se 
derrocha cuando se ilumina en exceso o en zonas y momentos no necesarios; c) 
En la salud humana, puesto que altera el ritmo circadiano produciendo dificultades 
en el sueño, estrés y déficit de defensa natural contra el cáncer y enfermedades 
degenerativas; d) En la seguridad vial y ciudadana debido a que con frecuencia 
produce fatiga visual y deslumbramiento que ocasiona a su vez relajación de la 
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alerta en la conducción; e) Finalmente en la observación astronómica, teniendo en 
cuenta que obstruye la visión del cielo nocturno. 
 
El aporte más importante de este artículo, es la crítica que se realiza a las normas 
emitidas por el estado español, y en general a nivel mundial, para la prevención y 
disminución de la contaminación lumínica, según el autor “todo este despliegue de 
normas apenas se ha beneficiado del conocimiento científico del fenómeno, por lo 
que la mayoría presentan importantes carencias, pudiendo llegar a ser incluso 
contraproducentes para prevenir y controlar la contaminación lumínica”. Además 
considera que los estados (y ayuntamientos en el caso español), están realizando 
cambios en la iluminación pública basándose en argumentos de eficiencia 
energética insuficientes, poco serios e inclusive irresponsables, ya que califican de 
obsoletas tecnologías, como el vapor de sodio, que son en la actualidad las más 
eficientes y sostenibles ambientalmente.  
 
 
MARIN, Cipriano. La iniciativa Starlight: El derecho a observar las estrellas. 
Revista Física y Sociedad No. 21. Junio 2011.89 
En este importante artículo, el autor narra los antecedentes de la iniciativa 
Starlight, en donde se estableció la necesidad de preservar el paisaje nocturno 
como “recurso medioambiental, cultural y científico”. Esta iniciativa tiene como 
función principal cuidar y proteger el cielo nocturno como patrimonio de la 
humanidad, razón por la cual la UNESCO en el año 2009, lanzó el programa 
“Astronomía y Patrimonio Mundial”, con el fin de -en asociación con la iniciativa 
Starlight-, proteger los sitios que tienen características y condiciones óptimas para 
la observación e investigación astronómica.  
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Para esta investigación es de suma importancia este artículo, puesto que permite 
conocer los antecedentes y el proceso de creación del derecho a observar las 
estrellas, como derecho equiparable a los sociales y del medio ambiente, además 




IBAÑEZ, Fernando. El alumbrado público hoy. Revista Física y Sociedad No. 
21. Junio 2011.90 
La perspectiva de todos los implicados en el proceso de iluminación y distribución 
en alumbrado público, es de suma importancia para la presente investigación, 
siendo este el motivo de relevancia del citado artículo, ya que el autor describe el 
reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior91, 
desde la perspectiva de los fabricantes de iluminación. Según el autor los LED han 
generado un problema importante al no estar incluidos en el reglamento, 
convirtiendo así a las instalaciones de este tipo en no autorizables por no saberse 
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2.4 Guías prácticas para la instalación de sistemas de iluminación eficientes  
 
INTERNATIONAL DARK-SKY ASSOCIATION. Guía práctica de IDA, PG 1: 
introducción a la contaminación lumínica.
92
  
Es una guía mediante la que se pretende explicar de forma sencilla y práctica qué 
es, cuáles son las consecuencias y cómo evitar la contaminación lumínica. 
Principalmente, esta guía sirve como herramienta para desarrollar normativas de 
iluminación que procuren la prevención y disminución de la contaminación 
lumínica, basándose en acuerdos y recomendaciones de asociaciones 
internacionales en alumbrado interior, exterior y público. 
 
En el documento se recomienda: utilizar la luz sólo cuando y donde se necesita, 
utilizar únicamente la cantidad de luz que se necesita, el brillo de la iluminación 
debe ir hacia abajo, no hacia arriba y usar eficientemente fuentes de luz exterior 
alrededor de casas y negocios, recomendaciones que son altamente importantes 
para esta investigación por cuanto configuran las soluciones a la contaminación 
lumínica. 
 
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGÉTICA UPME.  ABC de Uso 
Racional y Eficiente de Energía en alumbrado público exterior. 2007.93 
Esta guía publicada por el Ministerio de Minas y Energía colombiano tiene el fin de 
explicar la el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público en términos 
compresibles para todos los fabricantes de sistemas de iluminación. Resume los 
niveles mínimos de iluminación requeridos en vías y casas de acuerdo con los 
límites establecidos en la ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía. 
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CAPÍTULO III  
 
REGLAMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
EN COLOMBIA 
 
En Colombia, no existe reglamentación que legisle exclusiva o directamente sobre 
contaminación lumínica, puesto que el énfasis general de la normatividad en el 
país es la eficiencia energética (en cuanto a distribución y economía) o la 
protección del medio ambiente. A pesar de esto, existen reglamentaciones que por 
su contenido, pueden utilizarse como antecedentes legislativos de los actuales 
mecanismos jurídicos que contemplan, de forma superficial e insuficiente, la 
contaminación lumínica. 
 
3.1 Constitución Política 
En Colombia, la prevención y disminución de la contaminación  lumínica no está 
contemplada en la constitución nacional, pero teniendo en cuenta que de acuerdo 
con acuerdos y tratados internacionales, el cielo nocturno sin contaminación y 
observar las estrellas son derechos inalienables de los ciudadanos, además 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales es un deber estatal. 
 
Es el Estado, el encargado de cuidar las riquezas culturales y naturales de la 
nación, de acuerdo con el artículo 8 de la constitución. Es principio constitucional 
la protección del medio ambiente y la priorización de los medios necesarios para 
disminuir y prevenir la contaminación en cualquiera de sus tipologías, por esta 
razón, a partir de este artículo se han generado múltiples leyes que delimitan qué 
son riquezas culturales y naturales de la nación, además de los métodos 
aplicables para la conservación de las mismas. El cielo nocturno apto para 
observación astronómica, es una riqueza ancestral, que permite a los ciudadanos 
disfrutar de una mejor calidad de vida, además de deleitarse con las maravillas 




cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones, que desarrolla este artículo, se establece que "el paisaje por 
ser patrimonio común deberá ser protegido"94, y teniendo en cuenta que el cielo 
nocturno hace parte del paisaje, se hace evidente el deber tanto estatal, como 
legal y de la comunidad de proteger y mantener la calidad del cielo nocturno.       
 
El derecho a un cielo nocturno apto para observación astronómica de calidad, es 
un bien intangible de uso público, de acuerdo con las características establecidas 
en el artículo 63 de la constitución, por lo tanto es inalienable, es decir, está 
prohibida su enajenación y ningún ciudadano puede renunciar a él, es un derecho 
fundamental, que no puede ser negado a ninguna persona ya que forma parte 
esencial de esta, además, es inherente al ser humano, e inclusive podría decirse 
que cielos nocturnos de calidad, también son inherentes a los demás seres vivos 
por el simple hecho de necesitarlos para llevar una vida con calidad.  
 
Es imprescriptible puesto que el derecho a la observación del cielo nocturno, no  
pierde sus características ni siquiera con el paso del tiempo.  Cada ser humano al 
nacer adquiere este derecho, no solo con fines científicos de observación, si no 
que la calidad del cielo nocturno, también repercute en su desarrollo integral como 
se verá en el desarrollo de esta investigación. 
 
Además, es un derecho inembargable, dado que al ser intangible e inalienable, es 
imposible ejecutarlo puesto que es un bien de uso público, como ya se había 
mencionado anteriormente.     
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El ambiente sano es un derecho colectivo que debe ser garantizado y protegido 
por el Estado y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 79 de la carta política. 
Es tan importante un ambiente libre de contaminación por smock, auditiva o visual, 
como uno libre de contaminación lumínica, puesto que permite a los ciudadanos 
desarrollarse integralmente, además de avanzar en estudios científicos de gran 
importancia para la humanidad. Por esta razón el cielo nocturno es un área de 
especial importancia ecológica y lugares como el "desierto de la Tatacoa" entre 
otros, deben ser preservados con gran determinación, puesto que permiten la 
contemplación y análisis del cielo nocturno a simple vista, dado que no se 
encuentran muy afectados por la contaminación lumínica.  
 
Es de resaltar que es también un deber del estado promover programas 
educativos que permitan a las personas desde las primeras etapas de desarrollo 
como ciudadanos, comprender la importancia de la preservación ambiental en 
todos los aspectos, incluyendo la contaminación lumínica, para establecer y 
cumplir metas de preservación de lugares naturales de importancia nacional, así 
como la disminución de la contaminación existente y la mejora en la calidad de 
vida humana, e inclusive animal y vegetal.  
 
El cuidado, protección y  manejo de los recursos naturales del país está en cabeza 
del Estado como administrador de los bienes de uso público, de acuerdo con el 
artículo 80 de la Constitución Política de Colombia. Además, debe encargarse de 
sancionar y castigar a quienes lesionen de cualquier forma el medio ambiente 
colombiano. Con este fin, debe crear las leyes, decretos y resoluciones que 
considere pertinentes para la conservación y protección del ambiente. 
 
Dado que el cielo nocturno es un recurso natural de la humanidad, es deber 




personas naturales y jurídicas que lesionen la calidad del cielo por contaminación 
atmosférica y lumínica. 
 
Evidentemente, la disminución y prevención de la contaminación lumínica no es un 
tema netamente estatal, también depende de la conciencia que se genere en los 
ciudadanos sobre la importancia del derecho a cielos nocturnos aptos para 
observación astronómica, e inclusive sobre la repercusión de la contaminación 
lumínica en los diferentes aspectos de la vida humana, animal y vegetal. El deber 
personal, contemplado en el artículo 95 de la Constitución Política, de respetar los 
derechos de los demás sin abusar de los derechos propios,  implica la colocación 
de sistemas de alumbrado eficientes, que no se entrometan en la vida cotidiana de 
las demás personas, afectando desde su rendimiento en general hasta las partes 
más particulares de su calidad de vida. 
 
El medio ambiente como derecho colectivo, debe ser admirado, cuidado y 
preservado por todos las personas, incluyendo el cielo nocturno, como parte 
intrínseca del ciudadano, el cual, debe procurarse a sí mismo vida digna, que sin 
duda se ve afectada por la contaminación lumínica, como se expondrá a lo largo 
de esta investigación. 
 
3.2 Leyes 
Como antecedentes para la creación de las leyes cuyo fin sea combatir la 
contaminación lumínica tenemos: a) La ley 9 de 1979, Por la cual se dictan 
medidas sanitarias y b) La ley 143 de 1994, Por la cual se establece el régimen 
para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan 
otras disposiciones en materia energética. 
 
El objeto principal de la primera norma citada, es la preservación y restauración de 




las normas generales para crear reglamentaciones que promuevan este propósito. 
Razón por la que es el antecedente más importante de todas las normas medio 
ambientales que existen en el país, incluyendo las que, a pesar de tener otro 
enfoque, se puede utilizar como antecedente para la creación de leyes que 
protejan como objetivo principal el cielo nocturno. Aunque en este caso se 
establece como ente regulador al ministerio de Salud, en el caso de la protección 
de los cielos oscuros, el ente regulador debería ser el ministerio de medio 
ambiente o el ministerio de minas y energía, siguiendo los lineamientos de esta 
norma, y confrontándolos con la realidad actual. 
 
En la segunda ley citada, se establece que todas las actividades relacionadas con 
el sector energético, están a cargo del ministerio de minas y energía. Delimita 
cuales procedimientos hacen parte del sector energético desde la producción 
hasta su uso final e inclusive su reutilización, además las funciones específicas del 
ministerio de Minas y Energía en la reglamentación, control y supervisión de los 
servicios de energía eléctrica en el país. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, es el estado el encargado de crear las 
estrategias que promuevan la conservación y el uso racional del medio ambiente. 
Es obligación estatal que la energía eléctrica sea utilizada de forma eficiente por 
todos los ciudadanos, no solo que llegue a todos los rincones del país. Todos los 
sistemas de alumbrado público interior y exterior deben cumplir con los 
lineamientos establecidos por el ministerio de minas y energía, para generar el 
menor impacto ambiental posible. 
 
En Colombia se está implementando el uso racional y eficiente de la energía como 
política estatal para reducir los costos de producción y distribución de energía 
eléctrica y para disminuir el impacto medio ambiental de los sistemas de 




697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, 
se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 
 
El propósito principal de esta ley es asegurar el Abastecimiento energético de los 
ciudadanos e implementar el uso de tipos de energía no convencionales, con el fin 
de reducir el índice de consumo, aumentar la confiabilidad de los sistemas de 
iluminación y reducir el impacto ambiental de los mismos. Es obligación estatal, a 
través del ministerio de minas y energía, crear los medios necesarios para 
promover el uso racional y eficiente de la energía estableciendo la estructura legal, 
técnica, económica y financiera necesaria. También determina que son fuentes no 
convencionales de energía, la energía solar, eólica, geotérmica y la biomasa. El 
aporte más importante de esta ley es la creación del Programa de Uso racional y 
eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales PROURE, el 
cual desarrollare más adelante. 
 
En esta ley se crea la obligación para las empresas de servicios públicos de 
realizar programas de URE, tanto para su funcionamiento como para los usuarios, 
asesorándolos en la aplicación de los mencionados programas. Además, 
establece un régimen de estímulos para la investigación y educación en 
programas de URE. En cuanto a la no aplicación de URE, menciona que se debe 
fabricar un sistema de sanciones para los infractores. 
 
La ley 697 de 2001 fue reglamentada por el decreto 3683 del 19 de diciembre de 
2003, por medio del cual también se creó un comisión intersectorial. El objetivo del 
mencionado decreto es reglamentar URE para que  se asegurar el abastecimiento 
energético continuo en toda la población colombiana, además de promover las 
fuentes no convencionales de energía. Es de resaltar que el enfoque de estas 
normas es económico y no medioambiental, a pesar que mencionan estrategias 
para preservar el medio ambiente no es el foco principal de la norma y mucho 




La comisión intersectorial para el uso racional y eficiente de la energía y fuentes 
no convencionales de energía CIURE, creada por el citado decreto reglamentario, 
es la entidad encargada de asesorar y apoyar al ministerio de minas y energía en 
la creación de programas de URE con orientación ambiental. Cabe recalcar que el 
propósito de esta entidad es en resumen, el cambio climático, promover 
estrategias para reducirlo o mantenerlo controlado. La CIURE está compuesta por 
representantes del ministerio de minas y energía, del ministerio de comercio, 
industria y comercio, del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 
del departamento nacional de planeación, de la comisión de regulación de energía 
eléctrica y gas CREG, del instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias y del instituto de Promoción y 
Planificación de soluciones energéticas para las zonas no interconectadas Ipse. 
 
Los programas desarrollados por la CIURE están encaminados a la orientación de 
los diferentes productores de energía eléctrica. Sus estudios se basan en las 
fuentes de energía y como mejorar su rendimiento para un mejor 
aprovechamiento, siempre implicando el ahorro económico como fin principal y 
como secundario  el cuidado de las fuentes no renovables de energía. La 
eficiencia energética para la CIURE se reduce al buen aprovechamiento de los 
recursos técnicos y materiales en la construcción de sistemas de iluminación más 
que en la forma en la que estos impactan el medio ambiente. 
 
El decreto es la base fundamental para la creación de PROURE, establece los 
lineamientos que debe seguir el ministerio de minas y energía para su creación y 
aplicación en todo el territorio nacional.  
 
En cuanto al régimen de estímulos para la investigación y la educación, se creó la 
condecoración al Uso Racional y Eficiente de la Energía y fuentes no 
convencionales (modificada por el decreto nacional 2688 de 2008). Se estableció 




destaquen por promover y aplicar URE, en cuatro modalidades, oferta energética, 




Los decretos ayudan a reglamentar y establecer los ámbitos de aplicación de las 
leyes que generaron su  creación. Los decretos que se describirán a continuación, 
a pesar de tener enfoques diferentes, pueden ser utilizados para prevenir y 
disminuir la contaminación lumínica en Colombia. 
 
Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
Basándose en la carta de derechos de la constitución nacional, toda persona por 
el hecho de ser persona, tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, 
incluyendo a disfrutar cielos nocturnos con calidad suficiente para mantener y 
mejorar su calidad de vida, así como para observación astronómica con fines 
recreativos y científicos. 
 
Aunque en la apreciación de esta norma, la contaminación del aire se refiere 
principalmente a la contaminación atmosférica, la contaminación lumínica, es 
también una forma de contaminación del aire. Además esta norma aclara que es 
contaminación “cualquier alteración puesta en el aire”, y es en este punto en que 
se puede concluir que la contaminación lumínica por ser la difusión al cielo de 
formas de energía contaminantes, es una clase de contaminación del aire. 
 
Como se expondrá en los siguientes apartados de esta investigación, la 
contaminación lumínica, afecta directamente la salud y la calidad de vida de las 




fauna y flora de cualquier hábitat. La contaminación lumínica produce una 
alteración en la forma de vida de cualquier especie expuesta a esta, daña desde el 
más pequeño microorganismo, hasta el más evolucionado de los mamíferos. 
 
El cielo nocturno es un paisaje natural que se debe cuidar con enfocado esmero, 
de él depende la vida de muchos animales y vegetales nocturnos, además su 
belleza ha sido contemplada desde tiempos inmemoriales y representa para la 
humanidad, un patrimonio inmaterial, que si se sigue explotando de la forma que 
actualmente se hace, será no renovable. El uso racional de los recursos naturales 
es un deber, así como también lo es el uso racional de los elementos que generan 
contaminación, como es el caso de la  luz artificial sobre el cielo nocturno. 
 
Decreto 2424 de 2006 Por el cual se regula la prestación del servicio de 
alumbrado público. 
 
Dado que el generador de contaminación lumínica es el alumbrado público interior 
y exterior, es de suma importancia estudiar este decreto que delimita el campo de 
acción del mismo, indicando que se aplica al servicio público de alumbrado público 
y a todas las actividades encaminadas a ofrecer el citado servicio. Establece que: 
 
Artículo 2. Definición de servicio de Alumbrado Público. Es el servicio 
público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar 
exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás 
espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro 
del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de 
alumbrado público comprende las actividades de suministro de 
energía al sistema de alumbrado público, la administración, la 
operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la 
expansión del sistema de alumbrado público95. 
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Los municipios o distritos según este decreto, son los responsables de la 
prestación del servicio de alumbrado público dentro de su jurisdicción y pueden 
hacerlo directamente o a través de entidades con capacidad de prestar el citado 
servicio público. A pesar de esto, se debe cumplir con los lineamientos de uso 
racional y eficiente de la energía establecidos por el ministerio de minas y energía. 
 
La comisión de Regulación de Energía y Gas es la encargada de establecer las 
tarifas máximas que se pueden cobrar en el país y para esto debe recurrir a los 
siguientes criterios: 
 
Artículo 11. Criterios para determinar la metodología … 
 
Eficiencia económica. Se utilizarán costos eficientes para remunerar 
el servicio. 
 
Suficiencia financiera. Se garantizará la recuperación de los costos y 
gastos de la actividad, incluyendo la reposición, expansión, 
administración, operación y mantenimiento; y se remunerará la 
inversión y patrimonio de los accionistas de los prestadores del 
servicio. 
 
Simplicidad: la metodología se elaborará de tal forma que se facilite 
su comprensión, aplicación y control. 
 
Transparencia. La metodología será explícita y pública para todas las 
partes involucradas en la prestación del servicio y para los 
beneficiarios del mismo. 
 
Integralidad. Los precios máximos reconocidos tendrán el carácter de 
integral, en el sentido en que supondrán un nivel de calidad, de 
acuerdo con los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio de 
Minas y Energía, y un grado de cobertura del servicio, de acuerdo 
con los planes de expansión del servicio que haya definido el 
municipio o distrito96. 
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Como se puede evidenciar el interés de esta  norma es netamente económico, 
establece los órganos de control y la funciones del Ministerio de minas y energía 
respecto de los sistemas de alumbrado público, todo dentro del marco de uso 
racional y eficiente de la energía, como ya se había dicho, con fines económicos.  
 
 
Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de 
Energía no Convencionales PROURE 
PROURE es uno de los mecanismos más importantes desarrollados por el 
gobierno nacional con el fin de asegurar el abastecimiento energético de todo el 
país, la competitividad de la economía, la protección del consumidor y la 
promoción de energías no convencionales, “de manera sostenible con el ambiente 
y los recursos naturales”97. Debe aclararse que el enfoque ambiental de esta 
norma, aunque contempla la contaminación lumínica como uno de los problemas a 
solucionar, es la sustentabilidad energética a través de la utilización de fuentes 
diversas de energía. 
 
A partir de su creación han surgido a nivel nacional múltiples programas de URE, 
dentro de los cuales cabe resaltar el decreto 2501 de julio 4 de 2007 y el decreto 
3450 de 2008. En el primero, se dictan disposiciones para promover prácticas con 
fines de uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Se aplica a productos 
utilizados en la transformación de energía, a productos destinados para el uso final 
de energía eléctrica, edificaciones donde funcionan entidades públicas, viviendas 
de interés social, sistemas de alumbrado público y sistemas de iluminación de 
semaforización. Este decreto otorga la función al ministerio de minas y energía de 
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crear todos los reglamentos técnicos necesarios para cumplir con la meta de 
eficiencia energética en todos los sistemas de iluminación. En el segundo, se 
obliga a todos los usuarios de sistemas energéticos, a cambiar las fuentes de 
iluminación poco eficientes por aquellas de “mayor eficacia lumínica disponibles en 
el mercado”98,  prohibiendo a partir del 1 de enero del año 2011 la importación y 
distribución de fuentes de baja eficacia lumínica. Se debe aclarar que la eficacia 
lumínica a la que se refieren las citadas normas, se mide es en la duración y 
ahorro económico proporcionado por las fuentes lumínicas. Es evidente que el 
propósito de las normas no es ambiental y no contemplan como fin la preservación 
del medio ambiente utilizando fuentes eficientes lumínicamente, aunque como 
efecto residual de las mismas podría disminuir la contaminación tanto atmosférica 
como lumínica.  
 
 
Plan de Acción Indicativo 2010 – 2015 con visión al 2020 adoptado por la  
Resolución No. 180919 del 1 de junio de 2010 
Para la ejecución del plan indicativo, se establecieron cuatro etapas en las cuales 
se pretende desarrollar en su totalidad los objetivos específicos establecidos en la 
norma, los cuales son: 
 
1. Consolidar una cultura para el manejo sostenible y eficiente de los 
recursos naturales a lo largo de la cadena energética. 
2. Construir las condiciones económicas, técnicas, regulatorias y de 
información para impulsar un mercado de bienes y servicios 
energéticos eficientes en Colombia. 
3. Fortalecer las instituciones e impulsar la iniciativa empresarial de 
carácter privado, mixto o de capital social para el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que hacen parte del PROURE 
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4. Facilitar la aplicación de las normas relacionadas con incentivos, 
incluyendo los tributarios, que permitan impulsar el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que hacen parte del PROURE99. 
 
El plan de acción indicativo 2010- 2015, se desarrolla a través de los siguientes 
subprogramas estratégicos de carácter transversal:  
 
Fortalecimiento Institucional: 
Cumpliendo con los lineamientos establecidos dentro de la ley 697 de 2001, el 
ministerio de minas y energía, es el encargado de establecer acuerdos y 
compromisos con todas las entidades relacionadas con el desarrollo de PROURE, 
obligándolas a cumplir con nuevas responsabilidades encaminadas a la difusión y 
aplicación del uso racional y eficiente de la energía. En el plan de acción se 
recomendó la creación de una entidad multidisciplinaria, que sirva como enlace 
entre los programas de URE y los usuarios finales de todos los sectores.  
 
El subprograma estratégico 1 debe desarrollarse dentro de las siguientes líneas de 
acción100: 
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Educación y Fortalecimiento de capacidades en Investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación – I + D + i y gestión del conocimiento: 
Como en todos los ámbitos del desarrollo humano, la educación es un pilar 
fundamental. Apoyar e impulsar la investigación, es un deber de todas las 
entidades de educación, ya sean técnicas o profesionales, todas aquellas que 
incentiven el uso racional y eficiente de la energía, deben ser homenajeadas. 
Todos aquellos proyectos de investigación a nivel estudiantil deben ser aplicados 
en 1el sector productivo, puesto que son análisis profundos de los sistemas 
energéticos y su debida aplicación.  
 
El subprograma estratégico 2 se desarrolla dentro de las siguientes líneas de 
acción101:  
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Tabla 2 Líneas de Acción Subprograma estratégico 1 
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Estrategia Financiera e Impulso al Mercado: 
Es uno de los subprogramas más importantes del PROURE, puesto que desarrolla 
las estrategias para la realización y ejecución de los programas encaminados a la 
industria energética y a la población en general. Las estrategias deben tener el 
financiamiento suficiente para ser sostenibles y cumplir con todas las metas 
establecidas a los entes encargados de la ejecución de programas de uso racional 
y eficiente de la energía. Para cumplir con este objetivo se crearon fondos de 
cofinanciación, líneas de crédito y esquemas financieros con recuperación de la 
inversión por mejoramiento de la eficiencia energética en la industria.  
                                                                                                                                   
 
Tabla 3. Líneas de Acción Subprograma estratégico 2 
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Tabla No. 16. Líneas de acción del SPE 2. 
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales  PROURE. Plan 
























Protección al consumidor y derecho a la información: 
La ley de uso racional y eficiente de la energía establece que el consumidor debe 
ser informado, a través del etiquetado de los productos para iluminación, de la 
eficiencia energética de los mismos y así poder decidir en la sustitución y 
adquisición de fuentes lumínicas y demás aparatos energéticos. 
El subprograma estratégico 4 se desarrolla dentro de las siguientes líneas de 
acción103:  
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Tabla 4. Líneas de Acción Subprograma estratégico 3 
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Tabla No. 17. Líneas de acción del SPE 3. 
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales  PROURE. Plan 








Gestión y seguimiento de metas e indicadores: 
Dentro del PROURE se establecieron metas de eficacia las cuales deben ser 
revisadas y evaluadas periódicamente para analizar la efectividad de las 
estrategias planteadas. Este subprograma estratégico, tiene por objeto, 
 
1. Realizar el seguimiento de los cambios y tendencias de la 
eficiencia energética, a nivel nacional y sectorial. 
2. Establecer comparaciones de consumo de energía por unidad de 
producto entre sectores productivos a nivel nacional o 
internacional. 
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Tabla 5. Líneas de Acción Subprograma estratégico 4 
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Tabla No. 18. Líneas de acción del SPE 4. 
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales  PROURE. Plan 




3. Facilitar la toma de decisiones en relación con la gradualidad e 
impulso de programas y acciones; como también la valoración del 
desempeño de nuevas tecnologías. 
4. Evaluar el nivel de competitividad económica en relación al uso 
del insumo energético. 
5. Realizar un seguimiento a nivel de impacto ambiental derivado del 
consumo energético (Subrayado fuera de texto). 104   
 




Promoción del uso de fuentes no convencionales de energía: 
Unos de los objetivos principales de URE es la utilización de fuentes no 
convencionales de energía, las cuales deben promoverse, estudiarse y aplicarse 
con el fin de mejorar el rendimiento energético y “cuidar el medio ambiente  de 
desechos y fuentes de energía contaminantes”. 
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Tabla 6. Líneas de Acción Subprograma estratégico 5 
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Tabla No. 19. Líneas de acción del SPE 5. 
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El subprograma estratégico seis se basa en las siguientes líneas de acción:  
 
 
A su vez, dentro del Plan de acción indicativo 2010 – 2015, se establecieron 
subprogramas prioritarios en los sectores de consumo del PROURE. Con el fin de 
enfocar la investigación, solo se hará referencia al Subprograma dirigido al sector 
comercial, público y servicios, dado que nuestro interés es el sistema de 
alumbrado público y sus repercusiones medio ambientales en las fuentes 
emisoras de luz, más que en las fuentes generadoras de energía eléctrica. 
 
Tabla 7. Líneas de Acción Subprograma estratégico 6 
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Tabla No. 20. Líneas de acción del SPE 6. 
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales  PROURE. Plan 




El sector comercial, público y servicios incluye establecimientos comerciales, 
centros comerciales, grandes superficies, alumbrado público, salud, educación, 
financiero, servicios (bomberos, estaciones de servicio, etc), seguridad, hospedaje 
recreación y entidades oficiales. Los subprogramas prioritarios de este sector, ya 
tienen un grado de trabajo por parte de las entidades encargadas de los mismos y 




En cuanto a la actualización o reconversión tecnológica del alumbrado público, se 
plantearon estrategias para potencializar el ahorro energético y la expansión de 
instalaciones de iluminación, utilizando como líneas de acción en primer lugar la 
identificación y tipificación de municipios, en segundo lugar la fijación y 
reglamentación de procesos de auditorías, en tercer lugar, la difusión y supervisión 
de la aplicación de RETILAP para promover la eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado público, en cuarto lugar se deben establecer requisitos 
a productos de iluminación, de manera que prevalezcan los productos con 
mayores eficiencias, en quinto lugar la promoción de organismos de certificación y 
laboratorios acreditados que tengan que ver con la iluminación y en sexto lugar, la 





creación de convenio de adhesión por parte de regiones y municipios para la 
aplicación del reglamento de estándares mínimos105.  
 
 
3.4 Reglamentos Técnicos 
El reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, establece las reglas 
generales que se deben tener en cuenta en los sistemas de iluminación interior y 
exterior, inculcando el uso racional y eficiente de la energía URE. El objetivo 
principal de esta regulación es especificar los requisitos y medidas que deben 
cumplir los sistemas de iluminación interior y exterior, con el fin de garantizar 
calidad de la energía lumínica requerida en el desarrollo de las diferentes 
actividades que necesitan iluminación. Además pretende asegurar el 
abastecimiento energético en todas las regiones del país, proteger al consumidor y 
preservar el medio ambiente. Es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio 
nacional. Se aplica a instalaciones de iluminación tanto interior como exterior (en 
estas se incluye el alumbrado público), a los productos utilizados en ellas y a las 




Se aplica a instalaciones de iluminación interiores como exteriores y en las últimas 
se incluye el alumbrado público. Es de obligatorio cumplimiento para todos los 
sistemas de iluminación nuevos, remodelaciones o ampliaciones, por lo tanto su 
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La siguiente tabla menciona los productos utilizados en sistemas de iluminación 
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Este reglamento debe ser cumplido por todas las personas que diseñen, 
construyan, mantengas y ejecuten actividades relacionadas con sistemas de 
iluminación y alumbrado público, además de productores e importadores de 
fuentes energéticas convencionales.  
 
Las especificaciones técnicas sobre la instalación y uso del alumbrado público e 
iluminación exterior se encuentran en el capítulo 5 del RETILAP. En general se 
deben utilizar luminarias que permitan hacer diseños con la mayor distancia entre 
una y otra y la menor altura de montura posible. Además se deben instalar 
luminarias que produzcan la menor cantidad de difracción al cielo posible. En este 
punto es importante elegir correctamente los ángulos de apertura de los 
proyectores y luminarias a instalar en el alumbrado público.  
 
En los sistemas de alumbrado público específicamente, la intensidad lumínica 
utilizada en cada sistema de alumbrado público debe permitir a los usuarios 
circular cómodamente y de forma segura por vías peatonales y vehiculares, 




Clases de iluminación según el uso y tipo de vía 
Vías Vehiculares: Según las características de la vía, es decir, la velocidad de 
circulación y el número de vehículos,  la iluminación debe ser107: 
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Vías Peatonales: La iluminación debe disminuir el deslumbramiento para que los 
peatones y ciclistas puedan distinguir la forma y textura del pavimento, los 
escalones, desniveles, etc, y así proporcionar seguridad y disminuir los accidentes 
de tránsito108.  
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Iluminación de otras áreas del espacio público 
Existen zonas que a pesar de ser espacio público, su iluminación no hace parte 
del alumbrado público en sí, razón por la cual tienen especificaciones técnicas 
especiales para iluminación exterior, descritas de la siguiente forma por el 
RETILAP: 
 
Iluminación de grandes áreas del espacio público: 
Tabla 12. Clases de iluminación para diferentes tipos de vías en áreas peatonales y de 
ciclistas 
Tabla 13. Requisitos de iluminación para tráfico peatonal 
Tabla 510.1.2 Clases de iluminación para vías en áreas peatonales y de ciclistas. Resolución No. 
180540. Anexo general Marzo 30 de 2010. 
Tabla 510.2.2 Requisitos mínimos de iluminación para tráfico peatonal. Resolución No. 180540. 




Se refiere a áreas de dimensiones superiores a 5.000 m2. Establece que para su 
adecuada iluminación se deben utilizar postes de gran altura (27m), puesto que 
reducen el impacto ambiental al aumentar el área iluminada por poste y en 
consecuencia, la cantidad de postes y luminarias necesarias, mejorando la 
visibilidad del sector y disminuyendo sustancialmente los costos de operación del 
alumbrado.   
 
Iluminación de fachadas de edificios y monumentos públicos: 
La correcta iluminación de edificios proporciona seguridad y publicidad en la 
medida en que se conviertan en referentes estéticos de la ciudad. Se debe tener 
en cuenta los siguientes ítems: 
 
Dirección principal de la visión de los observadores: Se debe determinar la 
dirección desde la cual será observado el edificio o fachada, para así disminuir el 
deslumbramiento generado en los observadores, reduciendo el brillo en este punto 
y mejorando la calidad de la iluminación.  
 
Nivel de iluminancia vertical requerido: Es decir, se debe tener en cuenta la 
ubicación del observador, la reflactancia de la fachada y la iluminación circundante 
del edificio a iluminar. 
 
Análisis del contorno y forma del edificio: Estatuas, rejas, árboles y demás figuras 
a resaltar en la decoración del edificio, deben tener iluminación apropiada para 
cumplir con su objetivo, se pueden utilizar sombras y luces de color diferente, 
siempre y cuando cumplan con los mínimos de eficiencia lumínica. 
 
Selección de las fuentes luminosas a utilizar: El color, el estilo y la forma del 
edificio son los factores determinantes al momento de escoger la fuente luminosa 




clásicos con fachadas claras y de luminarias de vapor de sodio de alta presión 
para aquellos con acabados rústicos, entre otros. 
 
Selección de los proyectores y equipos a utilizar: Para elegir los proyectores a 
utilizar el la iluminación de edificios, los diseñadores deben tener en cuenta el 
color de la fachada, las necesidades de iluminación y la posible ubicación de los 
proyectores.  
 
Localización de los proyectores: El reglamento técnico de iluminación y alumbrado 
público recomienda que para edificios con forma rectangular los proyectores 
deben colocarse por el contorno, y para edificios de forma circular desde los 
laterales, procurando siempre la estética y seguridad en los sistemas de 
iluminación con proyectores. 
 
Composición de las fachadas: De acuerdo con la composición y forma de la 
fachada, el RETILAP propone los proyectores y sistemas de iluminación que se 
deben utilizar para resaltar los edificios.  
 
Color predominante de la fachada o monumentos: El color de la fachada incide en 
la elección del color de la iluminación, puesto que la iluminación debe resaltar las 
características de la construcción y solo la buena combinación de colores permite 
generar este efecto. 
 
Instalaciones eléctricas: Deben cumplir con la legislación vigente (RETIE). 
 
Análisis económico y financiero: La planeación del sistema de iluminación debe 
incluir en los costos la inversión inicial y el mantenimiento del mismo durante toda 






Iluminación de escenarios deportivos o recreativos 
Se debe procurar la buena visibilidad en el campo de juego evitando las zonas sin 
iluminar y el deslumbramiento de los jugadores por exceso de luz. Es difícil 
diseñar sistemas de iluminación para este tipo de exteriores, puesto que son 
muchas las superficies que reflejan la luz, por esta razón se deben analizar todas 
las posibilidades para crear un alumbrado eficiente tanto para los jugadores como 




Dado que el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público es de 
obligatorio cumplimiento en todos los sistemas de alumbrado a nivel nacional, se 
estableció que:  
 
Las empresas de servicios públicos que incumplan los requisitos técnicos 
establecidos en la norma, deben ser sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley 142 de 1994 y demás normas afines. 
 
Los diseñadores, constructores, interventores e inspectores de sistemas de 
iluminación y alumbrado público  deben ser sancionados de acuerdo con la 
normatividad que regula sus profesiones. 
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Los productores, comercializadores, proveedores e importadores que incumplan el 
reglamento técnico, son sancionados de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en los decretos 3466 de 1982, decreto 3144 de 2008 y la ley 446 de 
1998. 
 
Los prestadores del servicio de alumbrado de alumbrado público por el régimen de 
contratación pública y régimen disciplinario aplicable a servidores públicos. 
 
Finalmente, los Organismos Acreditados de acuerdo con lo establecido en los 

























ESTUDIO DE CASO: DISMINUCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA EN BOGOTÁ 
 
El reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, en su capítulo cinco 
contempla las medidas para la disminución y prevención de la contaminación 
lumínica, indicando los métodos para minimizar el impacto de las luminarias de 
alumbrado exterior (entre ellas el alumbrado público), sobre la bóveda celeste.  El 
énfasis de la norma en este apartado es la protección del cielo nocturno a través 
de la buena utilización del alumbrado público, estableciendo los “límites máximos 
permitidos de emisión lumínica hacia los cielos nocturnos”110.  Es importante 
resaltar que a pesar de tener en cuenta que las iluminaciones ornamentales 
privados también son grandes contaminantes, el legislador no se pronuncio al 
respecto, permitiendo flujos hemisféricos superiores que sobrepasan los límites no 
contaminantes. 
 
En la ciudad de Bogotá, Codensa S.A., como entidad encargada del alumbrado  
público de la ciudad, ha procurado la aplicación del plan indicativo nacional 2010 – 
2015, realizando los cambios necesarios para implementar el uso racional y 
eficiente de la energía, en todos los sistemas públicos de iluminación. Dentro de 
las estrategias desarrolladas para cumplir este objetivo encontramos las 
siguientes: 
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4.1 Cambio de luminarias de mercurio111 
Codensa S.A. tiene como proyecto pionero en grandes ciudades, el cambio de las 
luminarias de mercurio, por luminarias de vapor de sodio de alta presión. La 
sustitución total de las luminarias debió terminarse en el año 2015. En la ciudad 
existen 340.000 luminarias destinadas al alumbrado público, en los primeros tres o 
cuatro años de implementación del plan indicativo nacional 2010 – 2015, se 
sustituyeron 140.000 luminarias. Actualmente solo existen en Bogotá 1390 
Luminarias de vapor de mercurio en el sistema de alumbrado público.  
 
4.2 Sustitución de luminarias tipo bombona112 
Las luminarias tipo bombona son las más contaminantes lumínicamente puesto 
que no tienen protectores que dirijan la luminancia exclusivamente al suelo, este 
tipo de luminarias emite luz por encima del horizonte y hacia la bóveda celeste sin 
precaución alguna. El propósito de Codensa S. A. en el desarrollo del plan 
indicativo nacional 2010 – 2015 es quitar el 100% de las luminarias tipo bombona 
para alumbrado público. Actualmente más del 80% de estas luminarias, ya fue 
retirado de las calles de Bogotá. 
 
4.3 Proyecto 33K113 
La ciudad de Bogotá está iniciando la migración a luminarias tipo LED, el propósito 
de Codensa S.A. es que en dos o tres años, el 10% de las luminarias de la ciudad 
destinadas a los sistemas de alumbrado público, sean LED’s , es decir, 
aproximadamente 33.000 luminarias. Actualmente los 10 parques más críticos de 
la ciudad en iluminación, usan luminarias tipo LED. 
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Las demás ciudades y municipios del país, están utilizando las mismas 
estrategias, para disminuir y prevenir la contaminación lumínica, puesto que todos 
los diseñadores de alumbrado público tienen la misma base jurídica y técnica. 
 
4.4 Calidad de Cielo en Bogotá 
Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, 
se realizaron mediciones de calidad de cielo en Bogotá, utilizando el Dark Sky 
Meter versión 1.9.x, creada para Iphone, con el fin de establecer la eficacia de la 
regulación en la prevención y disminución de la contaminación lumínica en la 
ciudad. 
 
Se cumplió a cabalidad con las condiciones establecidas por las entidades 
internacionales para realizar las mediciones, pues se escogió una noche sin luna 
(fase luna nueva) y con baja nubosidad así: 
 
 Fecha: 8 enero de 2016 
 Nubosidad: 3/8 Cielo Cubierto 38% 
 Fase Lunar: Luna Nueva 
 Humedad: 64% 
 Posibilidad de precipitaciones: 15% 
 Temperatura: Mínima 12°C Máxima 14°C 
 Sensación térmica: Mínima 13°C Máxima 15°C 
 Velocidad del viento: 5Km/h ONO 
 
La ruta para tomar las mediciones se estableció de acuerdo con el plan de 
modernización de luminarias instaladas por Codensa S.A. en la Capital. Se inició 
en la zona centro, en segundo lugar la zona sur, en tercer lugar la zona Occidental 




Se evidenció en los resultados arrojados por la matriz de análisis aplicada, que 
toda la ciudad tiene una calidad de cielo de “Centro de ciudad114”, lo que implica 
que no es posible la observación astronómica, pues el brillo del cielo es muy 
intenso. A simple vista solo se pueden observar la Luna y algunos planetas (los 
más luminosos). También se evidenció, que no es relevante el tipo de luminaria 
existente en cada zona, pues a pesar de ser diferentes y de existir variación en las 
mediciones, la calidad de cielo es la misma en toda la ciudad, sin importar el 
propósito de la instalación de iluminación, la afluencia de gente o el horario. 
 
De la anterior afirmación se puede inferir que, la regulación en Colombia no es 
eficiente para disminuir la contaminación lumínica, ni mucho menos para 
prevenirla. Los resultados fácticos, demuestran que no existe interés del Estado 
por este particular, pues las normas se centran en la cobertura energética a 
cualquier precio, incluyendo la reducción de la calidad del cielo e inclusive la 
afectación a la salud humana.  
 
En declaraciones de la Subdirección de Alumbrado Público de la UAESP “La 
implementación de la tecnología LED en la ciudad busca ante todo asegurar que 
en Bogotá se cumplan los niveles y características de iluminación requeridas por 
la normatividad del orden nacional. Una de las ventajas de esta tecnología es que 
mejora la percepción visual por ser iluminación de luz blanca y por tanto transmite 
una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía.”115 Así las cosas, se constata 
que el plan de modernización de luminarias en Bogotá, cumple con las exigencias 
establecidas en la regulación nacional y a su vez, que la regulación nacional no 
propende la prevención y disminución de la contaminación lumínica, pues como ya 
se mencionó, los resultados son muy claros en mostrar que tal reducción no 
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existe, al menos en la ciudad tomada como muestra. Además, el segundo 
argumento para la sustitución de luminarias, también es refutable, pues de 
acuerdo con los habitantes y trabajadores de las zonas lumínicamente 
modificadas, ”la luz led da mayor luminosidad y “claridad”, pero que poco “ha 
servido” para disminuir el delito callejero” “con la nueva iluminación, el índice 
delincuencial, en la zona no ha bajado”, “las luces muestran mejor el andén, pero 
también el ladrón puede escoger mejor a su víctima”116. Demostrando así que en 
la percepción y opinión de los usuarios, no solo no cumple con los objetivos 
planeados, contrario sensu, ha tenido resultados adversos en el aumento de la 
seguridad y de la percepción de la misma. 
 
Expertos a nivel mundial coinciden en que la mitigación de la contaminación 
lumínica es un tema de extrema importancia, no solo para la observación y 
contemplación astronómica, si no para reducir su impacto en la salud humana y 
animal, así como en el calentamiento global y el proceso de extinción de especies 
endémicas. Autoridades en el tema como el Doctor Martin Morgan- 
Taylor, vicepresidente del International Dark Sky Association, que afirma que, “si 
ponemos realmente la gente junta, los animalistas, las personas ecológicas, 
entonces  en realidad se dará un cambio, en estas cosas importantes que están 
tristemente reguladas”, evidencia que a pesar de existir a nivel mundial 
legislaciones que procuran disminuir la contaminación lumínica, estas no son 
suficientes y mucho menos si tienen las características de la norma colombiana, 
cuyo enfoque es totalmente diferente. 
 
La recomendación general de los investigadores y autores en contaminación 
lumínica es procurar la educación, la divulgación y la legislación con el fin de 
brindar mejor calidad de vida a los ciudadanos, además de preservar los espacios 
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naturales, específicamente el cielo nocturno de calidad, para la contemplación e 
investigación de futuras generaciones. Situaciones como la expuesta por la 
Doctora Constance Walker, directora del proyecto estadounidense, Globe at Night 
o la Doctora Sybille Schroer, coordinadora científica del proyecto Verlust der 
Nacht, en las entrevistas que se realizaron, son evidencias de que es posible a 
través de la implementación de ciencia ciudadana la concientización del público 
general y de las clases dirigentes y legislativas, para promover el buen uso de los 
recursos naturales y la mitigación de la contaminación lumínica, contemplándola 
como un problema mayoritario y no residual como se hace en la regulación 
colombiana.   
 
La modernización de los sistemas de iluminación y alumbrado público en Bogotá, 
enumerados anteriormente, debería estar dirigida a la mitigación de efectos 
ambientales negativos, así como al mejoramiento de la iluminación en la ciudad. A 
la fecha se puede observar que solamente se está intentando cumplir en segundo 
objetivo, argumentando mejoras en la seguridad vial y ciudadana, omitiendo que la 
seguridad puede verse afectada no solo por la cantidad de luz, si no por 
multiplicidad de variables tales como la presencia de policiales o el tipo de uso de 
la zona, lo que demuestra la ineficacia de las regulaciones no solo para cumplir 
sus propios objetivos, si no para estar a la vanguardia con las recomendaciones y 
los estudios realizados a nivel internacional y nacional, con el fin de reducir la 












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El análisis sobre las normas que en Colombia tratan sobre alumbrado público y 
alumbrado exterior, permite inferir que no son suficientes para una adecuada 
protección del cielo nocturno, dificultando la observación astronómica y generando 
daños irreversibles en la salud humana y animal.  El enfoque de las leyes es 
económico, procuran la expansión del sistema energético a todos los rincones del 
país, la protección del consumidor y la optimización de recursos y fuentes 
energéticas, a pesar de intentar reducir el impacto ambiental, a través de la 
implementación de fuentes no convencionales de energía. 
 
La normatividad colombiana, es extremadamente laxa con los privados que hacen 
proyectos de iluminación, en cuanto a disminución de la contaminación lumínica 
se refiere. Ejemplo de esto es, que para la iluminación de edificios se permite la 
utilización de tubos de neón, sin importar su ubicación o eficacia, además se 
permite para edificios clásicos iluminar con halogenuros metálicos, que como se 
estudio anteriormente, son altamente contaminantes. Es más preocupante aun,  la 
forma en la que se permite usar proyectores. Para edificios rectangulares, se 
deben colocar por su contorno, es decir, del suelo al cielo, situación que sin 
importar el tipo de luminaria que se escoja, es altamente contaminante, puesto 
que lo ideal es colocar la luz del cielo al suelo y evitar la difracción al cielo. 
Además en alumbrado público, no se establece el ángulo en que deben colocarse 
las lámparas para evitar la contaminación, situación por la que cada zona de la 
ciudad tiene un ángulo de apantallamiento diferente, que supuestamente abarca 
las necesidades de iluminación de la zona pero difícilmente contempla la difusión 
al cielo, la luz intrusa o el deslumbramiento como problemas a evitar. 
 
El régimen sancionatorio también es insuficiente, aunque se tiene como objetivo la 
disminución de la contaminación lumínica, parece que el legislador contemplo 




un régimen para sancionar a los funcionarios públicos que incumplieran con la 
normatividad vigente, y aunque también sanciona privados, lo hace 
exclusivamente en relación con los productos utilizados mas no en la forma de 
utilizarlos. 
 
Otro problema en la legislación colombiana, es el enfoque de URE el cual es 
principalmente económico. El interés principal de los programas de URE es 
realizar el inventario y fortalecer empresas del sector rural, además de promover 
acciones de eficiencia energética, mejorar la competitividad del sector hotelero, el 
sector industrial y del sector de transporte.  
 
La contaminación lumínica, es tratada como un problema residual y no con la 
importancia que realmente tiene, y que a nivel mundial se reconoce, por todos los 
efectos negativos que conlleva, no solo en la observación astronómica, sino que 
también en la salud humana y conservación del medio ambiente. Además, con las 
condiciones de iluminación actuales, se está violentando el derecho a observar las 
estrellas y la declaración Starlight, reconocida por la UNESCO, que lo equipara 
con el resto de derechos ambientales, sociales y culturales, lo cual podría acarrear 
problemas legales para la administración pues es evidente la omisión del deber de 
procurar la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte 
del Estado, y más si se tiene en cuenta como ya se mencionó las afectaciones al 
derecho a la salud. 
 
Es evidente la necesidad de expedición de una nueva norma, la cual debe 
procurar, no solo el uso de fuentes ilimitadas de energía, como en la  norma 
actual, sino que debe buscar también la protección del derecho a observar las 
estrellas, a través de la procura de cielos oscuros como objetivo principal. 
Además, se debe controlar y sancionar a los diseñadores y constructores de 
sistemas de iluminación privados, para que cumplan con los lineamientos 




público para que estén más acordes con las necesidades de la ciudadanía y del 
medio ambiente.  
 
La creación de una agencia nacional de URE ayudaría a la mejor divulgación de 
los programas destinados al uso racional y eficiente de la energía, además podría 
contribuir con la creación de un sistema sancionatorio eficaz en todas las esferas 
de aplicación de estos programas.  
 
La contaminación lumínica no es un problema que todos los colombianos deberían 
conocer y evitar para mejorar su calidad de vida y la del entorno. Cualquier 
esfuerzo al respecto es necesario y ayudara para que el cielo nocturno sea de la 
mejor calidad y además protegerá las zonas del país con calidades especiales que 

























1. David Galadí Enriquez117 
Astrónomo Residente. 
Observatorio de Calar Alto. 
Centro Astronómico Hispano – Alemán. 
España. 
 
Soy astrónomo en el centro astronómico hispano alemán, uno de los 
observatorios más importantes de España, allí me ocupo de asuntos 
relacionados con la investigación astronómica pero también con la medida 
de la calidad del cielo, en particular me encargo del contacto con los 
políticos locales para el control de la contaminación lumínica. Para los 
astrónomos la contaminación lumínica es un problema muy serio, impide 
que observemos el cielo en condiciones naturales, es como si a todos los 
biólogos del mundo se les estuviera impidiendo acceder a su bacteria 
favorita para hacer sus experimentos, eso nos está pasando a los 
astrónomos, nos quedamos sin laboratorio, y por eso los astrónomos 
estamos enfadados y hacemos todo lo posible para tratar de revertir la 
situación pero cuanto mas trabajamos en este asunto de la contaminación 
lumínica, mas intentamos defender nuestro propio trabajo, más nos damos 
cuenta de que la contaminación lumínica no es solo un problema 
astronómico, es un problema que abarca muchísimas ramas importantes 
para la vida de las personas desde la salud, aspectos médicos, también 
afecta la biodiversidad o tiene que ver mucho con la cultura, nos 
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encontramos con un montón de pasajes de la literatura tradicional en 
castellano, hay hasta capítulos enteros del Quijote que ya no se entienden, 
porque ya no se ven las estrellas en nuestras ciudades. Osea que cuanto 
más avanzamos en la lucha contra la contaminación lumínica, más vemos 
que es un problema que atraviesa todos los asuntos intelectuales de las 
personas  y que hay muchas personas con interés además de los 
astrónomos, por reducir la contaminación lumínica. Una de las más 
importantes aunque no la única, es la cuestión de ahorro, el dinero que se 
desperdicia en  estudios de salud por afectaciones de contaminación 
lumínica podríamos gastarlo en otras cosas. 
 
 
2. Dr. Andreas Hänel118 
Planetarista 
Museum am Schölerberg (Osnabrück) 
Alemania 
 
I’m working at the project Verlust der Nacth in Hamburguer Germany and I 
am the leader of the dark sky group in here. So is important, I think is very 
important to do something against light pollution for the astronomical point of 
view because we are losing the look of the skies and the stars and is very 
important to conserve it and leave the children see the stars and is also very 
important to reduce the energy consumption and figure that so much light is 
not very helpful. 
 
Traducción: Estoy trabajando en el proyecto Verlust der Nacht en 
Hamburgo Alemania y soy el líder del grupo de cielo oscuro aquí. Así que 
es importante, creo que es muy importante hacer algo contra la 
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contaminación lumínica para el punto de vista astronómico porque estamos 
perdiendo la mirada al cielo y las estrellas y es muy importante conservarlos 
y dejar que los niños ven las estrellas y también es muy importante reducir 
el consumo de energía y entender que tanta luz no es muy útil. 
 
 
3. Dr. Sybille Schroer119 
Coordinadora Científica proyecto Lose Of the Night  
Verlust der Nacth 
Leibniz – Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei 
Alemania 
 
I’m a coordinator in the project lose of the night, Verlust der Nacth in 
Germany, we are working on research against light pollution in many 
different fields of research, we try to combine the knowledge about light 
pollution to define what´s the impact for humans and nature, this is very 
important because light pollution is increasing and before we lose our night 
sky, and the view of the milky way, many people haven´t even seeing the 
milky way yet, so is very important to have this culture.  
 
Our research focus on what´s the impact on us, just like smoking, in first 
place nobody really cares about the impacts of smoking even for non 
smokers, I can remember my parents smoking in cars when I was little, and 
then the society changes with research with knowing, and the same concern 
we have with light pollution, it might be the we always overlook, we need 
another factors to proof if we really like this or where we can have the light 
to be love light. And we should have it and we should enjoy light and 
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another pleasures come from night and we should see where we can put it 
and how it should be designed and the negative impact will be reduce. 
 
Traducción: Soy una coordinadora en el proyecto perdida de la noche, 
Verlust der Nacht en Alemania, estamos trabajando en la investigación 
contra la contaminación lumínica en diferentes campos de investigación, 
tratamos de combinar el conocimiento acerca de la contaminación lumínica 
para definir cuál es el impacto para los seres humanos y la naturaleza, esto 
es muy importante, ya que la contaminación lumínica está aumentando y 
antes de que perdamos nuestro cielo nocturno, y la vista de la vía láctea, 
muchas personas ni si quiera han visto la vía láctea aún, así que es muy 
importante tener esta cultura . 
 
Nuestra investigación se centra en cuál es el impacto en nosotros, al igual 
que fumar, en primer lugar, nadie realmente se preocupa por los efectos de 
fumar, incluso para los no fumadores, puedo recordar a mis padres 
fumando en carros cuando era pequeña, y la sociedad cambió con 
investigación con conocimiento, y la misma preocupación tenemos con la 
contaminación lumínica, que podría ser lo que siempre pasamos por alto, 
necesitamos otros factores que probar si realmente nos gusta así o donde 
podemos tener la luz para enamorarnos de la luz. Y deberíamos tenerla, y 
deberíamos disfrutar la luz y otros placeres que vienen de la noche y 
debemos ver donde podemos ponerla y cómo debería estar diseñada y el 








4. Dr. José Nuno Pinto de Sampaio Fernandes120 
Diseñador y consultor en iluminación. 
Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura. 
KTH Royal Institute of Technology 
Suecia. 
 
I think that light pollution is a problem and is important to reduce it because 
is a waste of energy first it all, and also, is relating to the sky, with the stars 
which I think is important, and lighting designers can help you to reduce this 
pollution. 
 
Traducción: Creo que la contaminación lumínica es un problema y es 
importante reducirla porque es una pérdida de energía primero que todo, y 
también, está vinculada con el cielo, con las estrellas las cuales creo que 




5. Dr. Pedithep Youyuenyong121 
Abogado 
Facultad de derecho 
Chiang Mai University 
Tailandia. 
 
I am doing my research on light pollution legislation, I´m according to 
compare UK law and USA law, I think light pollution become one of the 
mayor problem in the world because it has a lot of environmental impact, on 
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research and in transportation safety and of course en law uses. We have to 
make many legal efforts for light pollution control now and in the future for 
sustainable envelopment.  
 
Traducción: Estoy haciendo mi investigación sobre la legislación de la 
contaminación lumínica, estoy de acuerdo con la comparación de la 
legislación británica y la ley EE.UU., creo que la contaminación lumínica se 
ha convertido en uno de los mayores problemas en el mundo, ya que tiene 
un gran impacto ambiental, en la investigación y en la seguridad en el 
transporte y por supuesto en los usos de la ley. Tenemos que hacer 
muchos esfuerzos legales para controlar la contaminación lumínica, ahora y 
en el futuro para el desarrollo sostenible. 
 
 
6. Dr. Constance Walker122 
Astrónoma 
Científica Asociada 
National Optical Astronomy Observatory (NOAO) 
Estados Unidos. 
 
I’m from United States, from de national optical astronomy observatory in 
Tucson, Arizona, in specialty light pollution. I think about all of the incredible 
things that astronomy and the ability to see de night sky specialy has given 
to people for thousands of years and now with the invention of lights from a 
few years ago it has really change our perspective on how we feel the night 
sky, because we can’t in many circumstances view the night sky. We have 
in the world more than a half of the people where living in cities now and ¾ 
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of them are or at least 2/3 of them have never venture out to persecute a 
dark night sky, they can see stars but they can’t be inspired by them, that’s 
the thing that more than others butters me, I am an astronomer and I love 
doing astronomical research but when I know how much the luck of stars, 
the luck of the ability to view beautiful dark skies and that is not available 
any more it really truly butters me, and the problem is how you convince 
people who has never experience the darkness sky, how you convince them 
that there is a problem number 1, and number 2, if you can’t convince them 
that there is a problem how can you get them to do something about it, 
cause it’s not important to their lives, they can’t fully understand the 
experience of those beautiful skies of hundred years ago that inspired 
Shakespeare, inspired Van Gogh to the starry night, inspired Holst to 
composed the planets the beautiful musical composition called the planets, 
and I just don’t think that the inspiration is available to people anymore, so 
we just created many programs, but one I’m very very proud of is been 
running for eight years and is going for a nine year, a light pollution 
campaign called Globe At Night and it aloud to people, very very simply just 
to go outside, enjoy the night sky, for a few minutes get your eyes adjusted 
to the darkness and then look up at the constellation that would be, like for 
march it would be the Lion, and look, find and write the night sky that you 
are able to, and our web site tech help you how to find the Lion and if you 
can… is a sort of measure in some ways, but comparatively, what you see 
in the night sky with seven different pictures put on our web site, you can 
download them or you can use your phone actually, as an app or not really 
an app, is a web page for your phone that could be use in any phone at all, 
to go there and actually copied your data what you’re taking, it’s very simple, 
or you can go to your computer. When you matching what you see whit 
seven different charts, the first chart will be like new your city, you can see 
the stars of the Lion if you are lucky and the last chart, the seven chart will 




Somewhere in between usually is the truth for Tucson is medium size a little 
bit large city might be a chart number 3 or number 4, and for those who 
know about astronomy it will be related to a magnitude 3 or magnitude 4 
star. So hopefully you can help us with measurements cause every year it 
helps, for our good and we try to reduce our energy consumption and 
conserve our energy and make sure that skies stay correct. 
 
Traducción: Soy de Estados Unidos, del Observatorio Nacional de 
Astronomía Óptica en Tucson, Arizona, en la especialidad de contaminación 
lumínica. Pienso en todas las cosas increíbles que la astronomía y la 
capacidad de ver el cielo nocturno especialmente han dado a la gente 
durante miles de años y ahora con la invención de las luces de hace unos 
años realmente ha cambiado nuestra perspectiva sobre cómo se siente el 
cielo nocturno, ya que no podemos ver en muchas circunstancias el cielo 
nocturno. Tenemos en el mundo más de la mitad de las personas viviendo 
en las ciudades, y ¾ de ellos o por lo menos 2/3 de ellos nunca se han 
aventurado a perseguir un cielo oscuro nocturno, ellos pueden ver las 
estrellas pero no pueden ser inspirados por ellas, eso es lo que más que 
otras cosas me molesta, soy una astrónoma y me encanta hacer la 
investigación astronómica, pero cuando sé cuanta es la suerte de las 
estrellas, la suerte de la habilidad de ver el hermosos cielos oscuros y que 
ya no está más disponible realmente verdaderamente me molesta, y el 
problema es cómo convencer a la gente que nunca ha experimentado el 
cielo oscuro, cómo convencerlos de que hay un problema número 1 y 
número 2 si no puedes convencerlos de que hay un problema ¿cómo se 
puede conseguir que hagan algo al respecto, pues no es importante para 
sus vidas, no pueden entender completamente la experiencia de aquellos 
hermosos cielos de hace cien años que inspiraron a Shakespeare, 
inspiraron a Van Gogh para La Noche Estrellada, inspiraron a Holst para 




y yo no creo que la inspiración esté más disponible para las personas, así 
que nosotros creamos muchos programas, pero uno del que estoy muy, 
muy orgullosa ha estado funcionando durante ocho años y que está 
pasando al noveno, una campaña de contaminación lumínica llamada 
Globe at Night y esto permite a la gente, muy, muy fácilmente simplemente 
salir a la calle, disfrutar del cielo nocturno, durante unos minutos conseguir 
que sus ojos se acostumbren a la oscuridad y luego levantar la mirada 
hacia la constelación que sería, por ejemplo para la marzo sería Leo, y 
mira, encontrar y escribir el cielo nocturno que está disponible, y la 
tecnología de nuestro sitio web dirá cómo encontrar el León y si se puede… 
es una especie de medición de alguna manera, pero comparativamente, lo 
que se ve en el cielo nocturno con siete diferentes imágenes puestas en 
nuestro sitio web, puedes descargarlas o puedes utilizar tu teléfono en 
realidad, como una aplicación o no realmente una aplicación, es una página 
web para tu teléfono que puede ser utilizada en cualquier teléfono, para ir 
allí y en realidad copiar los datos, los datos que estas tomando, es muy 
simple, o puedes ir a tu computadora. Cuando tu comparas lo que ves con 
siete diferentes cartas, la primera carta será como la ciudad de Nueva York, 
se pueden ver las estrellas de Leo si tiene suerte y el último gráfico, el 
gráfico siete será un centenar de estrellas por radian que es lo que se vería 
en un Parque Nacional. Algo en el medio por lo general es la verdad para 
Tucson que es de tamaño medio de una gran ciudad podría ser una carta 
número 3 o número 4, y para los que saben acerca de la astronomía se 
relaciona con una estrella de magnitud 3 o 4. Así que espero que nos 
puedan ayudar con mediciones porque todos los años ayudan, para nuestro 
bien y tratar de reducir nuestro consumo de energía y conservar nuestra 
energía y asegurarse de que los cielos permanezcan correctos. 




7. Dr. Martin Morgan-Taylor123 
Abogado 
Vicepresidente International Dark Sky Association (IDA) 
Principal Lecturer 
Leicester, De Montfort Law School 
Gran Bretaña. 
 
Might say we have to protect natural night sky from the problem of artificial 
light at night, really approach to deal with light pollution world conception, 
cause people heard actually and think it’s regulated and say what we’re 
actually talking about if you can write a entitlement of light, where need it, 
when need it and the right type of light, so people realize that light pollution 
is actually wasting their money they’ll understand that light pollution need to 
be regulated. I think if you look at this and you are sure to protect the night 
sky by looking the dates as well we will have better lights because light 
pollution affects human health, so if we actually put the people together, the 
animals, the ecology people then we actually will became in a change in this 
important things that are sadly regulated. However, light pollution is not only 
the night sky, the night sky is a scenario in mind, is a place to protect the 
bordering environment, a place we hope people save and people save 
money. That’s why we need education and regulation against light pollution 
and ultimately protect the night sky.  
 
Traducción: Debo decir que tenemos que proteger el cielo nocturno natural 
del problema de la luz artificial en la noche, realmente acercarse para hacer 
frente a la concepción del mundo de la contaminación lumínica, porque la 
gente escucha y cree que está regulada y dice de qué están hablando si se 
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puede escribir una ley de la iluminación, donde se necesita, cuando se 
necesita y el tipo de luz correcto, hasta que las personas se den cuenta de 
que la contaminación lumínica está en realidad desperdiciando su dinero 
ellos van a entender que la contaminación lumínica necesita ser regulada. 
Creo que si nos fijamos en esto y estás seguro de proteger el cielo nocturno 
mirando los datos, así mismo, tendremos mejor iluminación debido a la 
contaminación lumínica afecta la salud humana, así que si ponemos 
realmente la gente junta, los animalistas, las personas ecológicas, entonces  
en realidad se dará un cambio, en estas cosas importantes que están 
tristemente reguladas. Sin embargo, la contaminación lumínica no es sólo el 
cielo nocturno, el cielo nocturno es un escenario en la mente, es un lugar 
para proteger el medio ambiente, un lugar que esperamos la gente salve y 
las personas ahorran dinero. Es por eso que necesitamos educación y 




















Transversal 71 Bis No. 75 A – 07 20:25 16,63 4,37 VPS 9 
Calle 98 Carrera 71C 20:37 16,66 4,39 VPS 9 
Calle 19 Av. Caracas 21:20 16,54 4,33 LDb 9 
Calle 19 Carrera 6 21:23 17,03 4,57 LDb 9 
Calle 18 Carrera 3 21:27 16,56 4,34 VPS 9 
Plaza Chorro de Quevedo 21:30 16,78 4,44 B 9 
Carrera 2 Calle 12 21:32 16,92 4,51 VPS 9 
Carrera 2 Calle 12C 21:36 16,77 4,44 Fa 9 
Plazoleta del Rosario 22:03 16,32 4,21 Fld 9 
Plazoleta del Rosario 22:05 16,65 4,38 Fa 9 
Parque Santander 22:07 16,33 4,22 LDa 9 
Iglesia San Francisco 22:09 16,83 4,47 LDa 9 
Av. Jimenez Calle 13 22:10 16,76 4,44 LDb 9 
Museo Casa del Florero 22:15 16,4 4,26 B 9 
Plaza de Bolivar (Centro) 22:17 16,03 3,57 Pld/Fa 9 
Plaza de Bolivar (Borde) 22:18 16,03 3,57 Fa 9 
Biblioteca Luis Angel Arango 22:27 16,88 4,5 B 9 
Santa Lucía 22:51 16,47 4,29 LDb 9 
Av. Villavicencio Calle 55 Sur 22:55 16,78 4,44 VPS 9 
Parque Mundo Aventura 23:06 16,97 4,54 LDb 9 
Cuadra Alegre 23:07 16,29 4,2 LDb 9 




Parque Fontibón (Centro) 23:52 16,62 4,36 Fld 9 
Parque Fontibón (Borde) 23:53 16,5 4,3 Fld 9 
Aeropuerto Internacional El Dorado 00:06 16,21 4,16 VPS 9 
Aeropuerto Internacional El Dorado 00:07 16,1 3,6 VPS 9 
Calle 26 Carrera 50 00:20 16,71 4,41 LDb 9 
Carrera 50 Calle 26 00:21 16,87 4,49 LDb 9 
Universidad Nacional (Calle 53) 00:24 16,74 4,43 LDb 9 
Galerias (Tonik) 00:26 16,45 4,28 M 9 
Galerias (Tabú) 00:27 16,67 4,39 M 9 
Calle 45 Carrera 16 00:38 16,65 4,38 VPS 9 
Calle 57 Carrera 15 00:45 16,98 4,54 LDb 9 
Estadio El Campín (Afuera) 00:57 17,59 4,85 VPS 8 
Carrera 30 Calle 60 01:04 16,75 4,43 VPS 9 
Autopista Norte Calle 128 A 01:12 17,17 4,64 VPS 9 
Unicentro 01:20 16,83 4,47 LDb 9 
Calle 127 Carrera 7 01:22 17,19 4,65 VPS 9 
Parque Usaquén 01:43 17,15 4,63 Fa 9 
Cantón Norte 01:53 16,83 4,47 VPS 9 
Carrera 11 Calle 97 01:55 17,67 4,39 LDb 8 
Parque de la 93 02:11 17,3 4,7 Fld 9 
Parque Calle 85 02:21 16,65 4,38 VPS 9 
Calle 85 Carrera 15 02:25 17,02 4,57 VPS 9 
Zona T 02:29 16,36 4,23 Fld 9 
Calle 80 (Zona 1) 02:40 17,01 4,56 VPS 9 





VPS: Vapor de Sodio  LDb: LED Blanca  B: Bombona 
Fa: Farola Amarilla   Fld: Farola LED  LDa: LED Amarilla 
M: Vapor de Mercurio 
 
 
Instrumento de medición:    Iphone 6S Plus 
    Sistema operativo:  iOS 9.2 
    Ram:   2 GB  
Hardware:  Cámara trasera: 12 Mpx con Live 
Photos, enfoque automático con 
Focus Pixels, estabilización óptica 
de imagen, True Tone Flash, fotos 
panorámicas (hasta 63 
Mpx), HDR automático para fotos, 
control de exposición, modo ráfaga, 
temporizador, lente de cinco 
elementos, filtro de infrarrojos 
híbrido, sensor de iluminación 
posterior, cubierta de la lente de 
cristal de zafiro, estabilización 
automática, mapeo de tonos 
localizado mejorado, reducción 
de ruido mejorada, detección facial 
y geoetiquetado de fotos 
Aplicación;   Dark Sky Meter   












1 7.6 – 8.0 22.0 
2 7.1 – 7.5 21.5 
3 6.6 – 7.0 21.0 
4 6.1 – 6.5 20.5 
5 5.6 – 6.0  20.0 
6 5.1 – 5.5  19.0 
7 < 5.0 18.0 
8 < 4.5  17.5 
9 < 4.0 17.0 
 
Clase 1 – Cielo oscuro Excelente 
Tanto la banda zodiacal como la Luz Zodiacal son visibles. Se puede ver a simple 
vista La Galaxia del Triángulo (M33). El brillo de las regiones de Escorpio y 
Sagitario de la Vía Láctea, es capaz de proyectar sombra en el suelo. Los planetas 
más brillantes, como Venus, o incluso Júpiter son capaces de afectar en la 
aclimatación visual a la oscuridad. Nos es imposible ver los alrededores. 
 
Clase 2 -Cielo oscuro típico 
La galaxia del Triángulo (M33) sigue siendo claramente visible a simple vista. En 
verano, la Vía Láctea se aprecia como una estructura muy compleja; la luz 
zodiacal se observa con tono amarillento y proyecta cierta sombra tanto al 
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amanecer como al atardecer. Las nubes son apreciadas únicamente cómo zonas 
sin estrellas; los alrededores se pueden distinguir débilmente al contraste con el 
cielo. Un buen número de cúmulos globulares Messier son fácilmente apreciados 
a simple vista. 
 
Clase 3 – Cielo rural 
Se aprecia algo de CL si se mira al horizonte, hacia dónde las nubes comienzan a 
iluminarse. Hacia el cenit en cambio, las nubes siguen observando únicamente por 
el contraste con el cielo. 
 
La Vía Láctea aun muestra una estructura compleja.  Los Messier M15, M4, M5 y 
M22 se distinguen a simple vista. La galaxia M33 sigue observándose fácilmente, 
aunque es necesario usar visión desviada. Aunque con cierta dificultad, sí se 
puede observar los alrededores. 
 
Todavía se puede apreciar el color de la luz zodiacal, tanto durante la estación 
primaveral, como durante el otoño. 
 
Clase 4 – Cielo entre rural y periurbano 
La contaminación lumínica se aprecia en distintas direcciones. La luz zodiacal ya 
no impresiona, aunque sigue siendo visible. La Vía Láctea, aunque ya no tan 
compleja ni detallada, continúa impresionando. Incluso con visión desviada, es 
difícil de distinguir M33, y únicamente a cierta altura (>55°). Las nubes se 
aprecian, así como los alrededores, incluso a cierta distancia. 
 
Clase 5 – Cielo periurbano 
Solo en noches excepcionales de primavera y otoño se puede apreciar débilmente 
la luz zodiacal. La Vía Láctea sin detalle sobre el cenit y prácticamente invisible 
hacia el horizonte. En la mayor parte de las direcciones se distinguen fuentes de 





Clase 6 – Cielo periurbano brillante 
La Vía Láctea únicamente se puede ver en el cenit, y la luz zodiacal es totalmente 
invisible. El cielo toma un tomo grisaceo-blanquecino al menos hasta 35º desde el 
horizonte. Las nubes destacan con claridad por todo el cielo. Es necesario el uso 
de prismáticos para distinguir M33.  La galaxia M31 se puede distinguir a simple 
vista, aunque débilmente. 
 
Clase 7 – Cielo entre periurbano y urbano 
La totalidad del cielo adquiere un tono grisaceo-blanquecino, apreciándose en 
todas direcciones fuentes de luz. La Vía Láctea está desaparecida. Los Messier 
M44 a M31 pueden distinguirse con dificultad a simple vista. Hasta con equipos de 
cierta apertura, incluso los objetos Messier más brillantes ofrecen una imagen 
apagada y pobre, comparada con la que pueden ofrecer en cielos más oscuros. 
 
Clase 8 – Cielo urbano 
El cielo adquiere cierto “brillo” entre blanco y anaranjado, pudiéndose incluso leer. 
M31 y M44 solo son percibidas por observadores con cierta experimentación, si la 
noche es buena. Las estrellas que forman asterismos populares en 
constelaciones, apenas pueden apreciarse. Los objetos Messier más brillantes, 
solo se pueden ver con el uso de telescopios. 
 
Clase 9 – Cielo de centro de ciudad 
El brillo del cielo es intenso, muchas estrellas y constelaciones han 
desaparecido. El único objeto Messier que puede observarse a simple vista (y solo 
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